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La investigación se efectuó con el objetivo de establecer la influencia del 
programa padres innovadores en la actitud frente a la educación intercultural 
bilingüe de los padres de familia de la red educativa primaria emprendedores 
de la provincia de Yunguyo 2013. El tipo de estudio fue de carácter 
cuantitativo descriptivo explicativo, de corte longitudinal, con tamaño de 
muestra probabilístico de 108 padres de familia, y en el que se hizo uso de 
cuestionarios para medir la variación de la actitud de los padres frente a la 
educación intercultural bilingüe, para arribar a los siguientes resultados: 
La mayoría de los padres en un 69.4% denotan una actitud positiva con 
respecto a la educación intercultural bilingüe luego de la implementación del 
programa padres innovadores en la Red Educativa Primaria de la Provincia 
de Yunguyo. 
Sí existe diferencia en los promedios acerca de la actitud frente a la 
educación intercultural bilingüe antes en un 1.41% y después en un 2.59% 
de la implementación del programa padres innovadores de la red educativa 
primaria de la provincia de Yunguyo. 
Sí existe influencia directa entre la opinión de los padres de familia acerca 
del programa padres innovadores con la actitud frente a la educación 
intercultural bilingüe. 









The research was carried out with the objective of determining the influence 
of the innovative parent program in the attitude towards intercultural bilingual 
education of the parents of elementary educational network Entrepreneurs of 
Yunguyo province 2013. The type of study was quantitative explanatory 
descriptive, longitudinal cut, with probabilistic sample size of 108 parents, 
and in which questionnaires were used to measure the variation of parents' 
attitude towards intercultural bilingual education, in order to arrive at the 
following results: 
 
The majority of parents in 69.4% showed a positive attitude towards 
intercultural bilingual education after the implementation of the innovative 
parent program in the Elementary Education Network of Yunguyo Province. 
 
There is a difference in the averages of bilingual intercultural education at 
1.41% and then 2.59% in the implementation of the innovative parent 
program in the Elementary education network in Yunguyo province. 
 
There is a direct influence between the opinion of parents about the 
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Frente a los ensayos de homogenización del país, la 
implantación de un modelo educativo unitario, urbano e hispano 
hablante de la lengua originaria de una comunidad que no siempre 
son valoradas por los habitantes, donde los mismos padres de familia 
limitan la comunicación de sus hijos en el idioma aimara, por un 
pensamiento equívoco que indica que genera  atraso para el 
desarrollo de su lenguaje cuando estas se convierten en personas 
bilingües. En virtud de estas observaciones, y según los lineamientos 
generales del proceso de mejoramiento de la calidad de la educación 
peruana, el maestro debe tener en cuenta, por una parte, que en las 
comunidades en las que se usa predominantemente una de las 
lenguas originarias, el español debe ser enseñado como segunda 
lengua para conseguir el bilingüismo aditivo.  
Ante esta situación se propone ejecutar esta investigación 
titulada  “Influencia del programa padres innovadores en la actitud 
frente a la educación intercultural bilingüe de los padres de familia de 
la red educativa primaria Emprendedores de la provincia de Yunguyo 
2013”. 
El objetivo principal fue determinar la influencia del programa 
padres innovadores en la actitud frente a la educación intercultural 
bilingüe de los padres de familia de la red educativa primaria 
Emprendedores de la provincia de Yunguyo 2013. 
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El tipo de estudio fue de carácter cuantitativo descriptivo 
explicativo, de corte longitudinal, con tamaño de muestra 
probabilística de 108 padres de familia, y en el que se hizo uso de 
cuestionarios para medir la variación de la actitud de los padres frente 
a la educación intercultural bilingüe. 
El trabajo de investigación se ha  estructurado en  cuatro 
capítulos: 
En el capítulo I se establece el problema, contiene el  análisis y 
formulación del problema; también los fines y objetivos de la 
investigación. 
En el capítulo II se señala el marco teórico. Contiene los 
antecedentes, bases teóricas y definición de términos, las hipótesis y 
la operacionalización de las variables e indicadores. 
En el capítulo III se precisa la metodología de la investigación, 
se especifica el método, diseño, población, muestra, técnicas e 
instrumentos y el diseño de  contrastación de hipótesis. 
En el capítulo IV se presentan los resultados y discusión. A 
través de  cuadros  gráficos se ilustran los análisis e interpretaciones y 
la discusión.  
Se establecen las conclusiones y las recomendaciones 




Se adjunta como anexo los cuestionarios empleados para 
identificar las actitudes de cambio de los padres de familia frente a la 










EL PROBLEMA  
1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROBLEMA 
1.1.1- UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población de estudio de la investigación se enmarca en las 
escuelas ubicadas dentro de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Yunguyo, en un total de  diez instituciones educativas, con la 
participación de 151 padres de familia asistentes en el presenta año 
lectivo 2013. 
 
1.1.1.2. Contexto socio político, socio económico y cultural del 
ámbito de estudio. 
La provincia de Yunguyo se  ubicado en el Itsmo de Yunguyo entre los 
lagos Titicaca - Wiñaymarca, en la parte Sur - este de la región Puno; 
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El  distrito de Yunguyo se encuentra ubicado geográficamente en 
latitud sur  16°14' 33'' y de longitud Oeste 69° 14' 33" 
 Superficie   : 170,59 km² 
 Densidad poblacional : 166,29 hab/km² 
 Altitud    : 3,826 m.s.n.m. 
 Región natural  : Sierra 
 Creación política  : 26 de octubre por Ley 5515 
 Población    : 28 367 hab. 
1.1.1.2. Origen y característica de la población. 
La Red Educativa Primaria Emprendedores fue establecida el año 
2013 con el proposito de unificar criterios técnico pedagógicos y está 
conformado por las siguientes Instituciones Educativas: 
IEP 70232 de Yunguyo  
IEP 70233 de Aychuyo  
IEP 70241 Sihualaya  
IEP 70256 de Copani  
IEP 70260 Copapujo  
IEP 70267 de Pajana San Agustin  
IEP 70272 de  Villa Santa Rosa  
IEEP 70636 de Kasani 
IEP 71006 Yunguyo 




1.1.1.3 Actividad  económica 
La provincia es eminentemente dedicada a la actividad 
agropecuaria, donde la  mayor parte de la población es para consumo 
familiar. La actividad agrícola se realiza bajo el temporal secano, 
siendo muy reducido por riego entre los principales productos son: 
papa, cebada, grano, quinua, habas, tarwi, oca, papaliza, alverja, etc., 
entre los forrajes se cultivan para la alimentación del ganado la avena 
y la cebada forrajera. 
La actividad pecuaria es basada en la crianza de vacunos en 
pequeña escala y la crianza de ganados menores como es el ovino y 
el vacuno para consumo familiar. 
Las actividades piscícolas es incipiente entre las especies 
existentes son el carachi, el pejerrey y crianza de truchas en jaulas 
flotantes, estando  en proceso de exterminio de las especies como el 
suche, umanto, boga, ispi. 
En lo referente a minerales, la zona posee minerales no metálicos 
(agregados). Que siguen para la construcción no hay estudios para 
existencia de minerales metálicos. 
Existen pequeñas industrias tales como las dedicadas a la 
transformación de maíz en mana, panaderías y otros que en su 




La artesanía es una actividad complementaria a la agropecuaria, 
elaborándose prendas para uso, uno de los principales limitantes es la 
tecnología empleada.  
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EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PRÓBLEMÁTICA 
La imposición de un modelo educativo unitario, urbano e hispano 
hablante de la lengua originaria de una comunidad que no siempre 
son valoradas por los habitantes, de otros contextos, esto se refleja en 
las actitudes de algunos padres de familia de la RED educativa 
primaria emprendedores de la provincia de Yunguyo frente a sus 
menores hijos. 
Los padres de familia limitan la comunicación de sus 
descendientes en el idioma aimara, porque son expuestos a las burlas 
y rechazo de otros niños, también piensan que es un atraso para el 
desarrollo de su lenguaje cuando estos se convierte en personas 
bilingües. Esto se debe al desconocimiento y limitado conocimiento de 
los padres sobre la importancia y las bondades del EIB. 
 En virtud de estas observaciones, se plantea la necesidad de 
generar una política lingüística nacional entendida básicamente como 
la elección consciente de un conjunto de opciones pertinentes a la 
relación entre las lenguas y la vida social. Es precisamente el contexto 
en nuestro país en que se considera el “modelo de educación bilingüe 
de mantenimiento y desarrollo” (Ministerio de Educación 2000)1. Es 
decir, por aquella educación que promueva el uso permanente de la 
lengua materna de los niños y niñas como de la segunda lengua 
durante su formación. También, permite el proceso de recuperación y 
                                                 
1 Ministerio de Educación. “Política Nacional de Lenguas y Culturas en la Educación” Lima  2000:35 
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potencialización de las lenguas originarias de acuerdo a las 
necesidades actuales. La propuesta del uso de las lenguas en la 
educación intercultural bilingüe pretende plantear criterios que 
permitan al maestro diseñar un esquema de trabajo acorde a las 
características del grupo humano con el cual interactúa. 
Según los lineamientos generales del progreso de la  calidad de 
la educación peruana, el maestro debe tener en cuenta, por una parte, 
que en las comunidades en las que se usa predominantemente una 
de las lenguas oriundas, el castellano debe ser enseñado como 
segunda lengua para conseguir el bilingüismo aditivo. Por otra parte, 
deberá considerar que en las comunidades en que el bilingüismo en 
lengua originaria y castellano sea mayor, se podrá introducir el 
castellano como segunda lengua con ritmo más rápido de trabajo y, al 
mismo tiempo, se debe reforzar al desarrollo de la lengua materna de 
los niños y niñas, el cual es homogenizado por los docentes en la 
lengua dominante (castellano) en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje. 
 Entendiendo el papel fundamental que le toca desempeñar a los 
maestros tanto en el diseño como en la enseñanza de las lenguas 
originarias y el castellano, que debe alcanzar un bilingüismo aditivo, 
por ello surge investigar ¿cuál es la actitud de los padres de familia 
hacia la EIB? Actitudes que podrían condicionar el proceso de 
mejoramiento del aprendizaje de sus hijos en el marco de la calidad 
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de educación peruana, especialmente en los lugares donde recién se 
está implementando este programa educativo. Esta investigación 
surge de la observación que se realizó en la RED Educativa 
emprendedores de la provincia de Yunguyo, donde algunos padres de 
familia por el desconocimiento o limitado conocimiento que tienen 
sobre el programa, tienen opiniones en contra sobre su 
implementación en la localidad. 
La “interculturalidad debe asumirse como un eje transversal que 
trascienda los contenidos curriculares y que transforme también tanto 
los recursos metodológicos y procesos pedagógicos como las 
actitudes cotidianas en el aula” (Burga,Elena  2005)2  
 
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
PROBLEMA GENERAL  
¿De qué manera influye el Programa Padres Innovadores en 
la actitud frente a la Educación Intercultural Bilingüe de los padres 
de familia de la RED Educativa Primaria Emprendedores de la 




                                                 
2 Burga, Elena (2005), Interculturalidad desde el aula. Sugerencias para trabajar a partir de la 





 ¿Qué  tipos de actitud denotan los padres de familia con 
respecto a la educación intercultural bilingüe luego de la 
implementación del programa padres innovadores en la red 
educativa primaria de la provincia de Yunguyo? 
 
 ¿Qué diferencias hay en las actitudes de los padres de familia 
frente a la educación intercultural bilingüe antes y después de la 
implementación del programa de padres  innovadores de la red 
educativa primaria de la provincia de Yunguyo? 
 
 ¿Qué relación existe entre el Programa Padres Innovadores y la 
actitud frente a la educación intercultural bilingüe de los padres 
de familia de la red educativa primaria emprendedores de la 
provincia de Yunguyo? 
 
2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Las políticas de Educación Intercultural Bilingüe en el Perú 
suelen implementarse sin tener el éxito esperado. Esta investigación 
se basa en la idea de que una política de EIB no puede tener el éxito 
esperado si los actores educativos que intervienen en su 
implementación tienen diferentes interpretaciones de la 
interculturalidad en la educación o una visión sesgada de lo que ésta 
involucra. De ahí que mediante la realización de entrevistas, se busca 
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conocer cuál es la interpretación de los actores educativos (padres de 
familia) en relación a la educación intercultural y bilingüe. Conociendo 
las perspectivas de estos actores, se brindarán algunas 
aproximaciones sobre la valoración y entendimiento de la 
interculturalidad.  
La problemática principal que podría estar limitando los propósitos de 
la EIB es que en las interpretaciones de los diversos actores 
predomina un interculturalismo funcional, acrítico, enfoque que 
coincide con lo enunciado en los documentos de políticas educativas. 
Por tanto, el principal problema radica que tanto los discursos que se 
enuncian en las interpretaciones que se encuentran en el imaginario 
de los actores, se basan en una visión acrítica de la realidad, desde 
una mirada utópica y descontextualizada de la interculturalidad. 
1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia del programa padres innovadores en 
la actitud frente a la educación intercultural bilingüe de los padres 
de familia de la RED educativa primaria emprendedores de la 





1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar los tipos de actitud con respecto a la educación 
intercultural bilingüe luego de la implementación del programa 
padres innovadores en la red educativa primaria de la provincia 
de Yunguyo 
 Establecer las diferencias en las actitudes de los padres de 
familia frente a la educación intercultural bilingüe antes y 
después de la implementación del programa de padres 
innovadores  de la red educativa primaria de la provincia de 
Yunguyo? 
 Establecer la relación entre el programa padres innovadores y 
la actitud frente a la educación intercultural bilingüe de los 
padres de familia de la RED educativa primaria emprendedores 










2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Realizada las consultas bibliográficas sobre el problema de estudio 
se encontró trabajos semejantes que tratan específicamente de actitudes 
para fortalecer un programa de padres de familia frente de la EIB pero si 
nos demuestran que los padres de familia necesitan desarrollar ciertos 
tipos de actitudes para mejorar la Educación Intercultural Bilingüe en sus 
menores hijos. 
En el marco de la investigación sociolingüística en el campo 
educativo y pedagógico, que han sido las áreas en las cuales se 
implementan las decisiones de la planificación lingüística y educativa, se 
tiene los siguientes estudios. 
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Merino y Ruiz (2005)3. Concluyen: 
“Que la tradición en el contacto intercultural se revela como un 
factor que condiciona a los docentes para aceptar en mayor grado el reto 
que supone la integración y la convivencia de alumnos de distintas 
culturas en el marco escolar con miras al logro de los objetivos de la 
investigación que planteo, considero en gran parte el estudio realizado 
sobre actitudes realizados hacia los maestros considero unos ítems para 
plantear el proyecto de investigación que se realiza a través de un 
problema como influencia de un programa hacia las actitudes de los 
padres de familia hacia la EIB” 
El trabajo de investigación de Mamani y Mamani4  concluyen: 
De acuerdo a los resultados de prueba que la actitud presentan los 
docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla es 
favorable, a ello se suma los contenidos culturales propio de los 
profesores que conviven parte del pueblo y manejan determinada 
lengua, son decisivos para el aprendizaje de la misma. Sin embargo la 
actitud que presentan los docentes, de la institución educativa Cesar 
Vizcarra Vargas y Antonio Raimondi no es favorable frente a la 
educación intercultural bilingüe; sin embargo; debido a la residencia y 
aceptación de ver a la lengua materna como un instrumento de atraso; 
por un lado, son profesores que no conviven con la comunidad y dejan 
                                                 
3Merino y Ruiz  Tesis “ Actitudes de los Profesores hacia la Educación  Intercultural” en la Institución  
Educativa Primaria Nº  70 232 de  Yunguyo  2005:82 
4 Mamani y Mamani. Tesis  “Actitud de los docentes del nivel primario de las instituciones educativas 
Mariscal Ramón Castilla de Ichuña,” 2008:54 
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de lado el vínculo social el cual es la razón inicial del aprendizaje 
Otro trabajo investigado por el investigador  (Ventura y Ventura 2007) en 
donde concluyen que:  
Los procesos socio culturales que inciden en la dinámica de la 
lengua aimara en un contexto rural influencia urbana están en un 
proceso de desplazamiento por el castellano en efecto en los 
imaginarios colectivos, percepciones, sentimientos, mitos, esperanzas y 
sin número de inquietudes es diverso en las distintas generaciones.  
El estudio desde  una perspectiva socio lingüístico y pedagógico, 
realizado en la provincia de Chucuito trabajo  de investigación realizado 
por (Sanga Edgar 2006:4)5  concluye: “En términos generales podemos 
decir que la comunidad de Huariquisana se encuentra en una etapa  de  
transición, el uso de la lengua aimara está limitada a los  adultos, 
mientras que los  niños y los jóvenes tienen como lengua  de 
comunicación predominante el castellano” 
El estudio   realizado en La comunidad educativa de “La 
Vaquería”  por (Calero Mavillo 2005-2006: 98)6. Concluye: 
           “Los padres de familia tienen obligaciones o deberes para con sus 
hijos, uno de ellos primordial es la educación. En esta responsabilidad su 
                                                 
5 Sanga Callamullo Edgar. Tesis “Lo que se Dice y se Hace de  La Educación Bilingüe  Intercultural en 
una comunidad aimara en transición  en el departamento de Puno – Perú” 2012. 
6 Calero Mavillo, Tesis”Influencia de los padres de  familia en el rendimiento educativo  en los niños de 




rol  debe ser de acompañamiento permanente en la formación global  del 
individuo, efectuando las debidas sugerencias en búsqueda del bien 
común. A partir de esta premisa, la mayoría de padres de familia no 
asumen este papel, que por obligación les corresponde” 
Los antecedentes muestran que es generalizada la construcción de 
las actitudes negativas respecto a la educación intercultural bilingüe. Si 
bien las instituciones educativas son identificadas como instituciones 
EIB, estos continúan con las prácticas pedagógicas predominantemente 
en castellano, lo cual pone como evidencia que el programa no ha 
avanzado en cuanto al conocimiento del programa. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. CONTEXTO DE LA ESCUELA DE PADRES. 
Para  tener fundamento sobre la  concepción de las  escuelas de 
padres se considera la definición “las escuelas de padres son una de 
las estrategias más interesantes para crear un ámbito de diálogo 
educativo acerca de los fines y medios de la educación: por qué 
educamos, cómo educamos. Se inserta en el área de la comunicación 
o conversación, que no intenta lograr ninguna decisión operativa a 
corto plazo, sino solamente la reflexión, el diálogo, el consenso” (De la 
Puente, 1999: 246)7. 
La escuela de padre se crean con la  finalidad de  absolver las  
                                                 
7 DE LA PUENTE “Escuela de Padres: Vigencias y Renovación” Padres y Maestros 1999:246  
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dudas que sientes los familias de los cambios que se suscitan en la 
sociedad en que vivimos, En la publicación de la  revista padres y 
maestros, se menciona el término: “aunque sólo fuese el mantenerse en 
contacto inteligente con la evolución de la sociedad en la que viven o 
que conforma imperativamente a sus hijos; o conocer las técnicas 
didácticas y los objetivos que tienen los educadores de sus hijos en las 
distintas áreas que están impartiendo” (Padres y Maestros. 1996:23)8 
A la pregunta del porqué de las escuelas de padres, los 
profesores Gonzales Gonzales y Gonzales Alonso afirman que según “la 
mayoría de los psicopedagogos, la paternidad es cuestión, en gran 
parte, de ciertas técnicas, habilidades, conocimientos y actitudes que 
pueden ser enseñadas y por tanto aprendidas”. Estos expertos abogan 
por la creación de las escuelas de padres, convencidos de que “existen 
razones de orden médico y otras basadas en la psicología infantil, en la 
antropología social, en la psicología clínica y en la psicología de la 
educación, razones de orden pedagógico, familiar, escolar, social (status 
del niño, emancipación de la mujer, influencia de los medios de 
comunicación social, el aislamiento en el que viven las familias en las 
grandes urbes) y económicos los niños han dejado de ser asalariados, 
pueden permanecer más tiempo escolarizados y esto ha creado serios 
problemas psicológicos y educativos derivados de la mayor dependencia 
de los hijos respecto de sus padres”(Gonzales Gonzales y Gonzales 
                                                 
8 PADRES Y MAESTROS.”Que es una Escuela de Padres” Padres y Maestros, 1996:23 
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Alonso, 1991: 7)9. Su convicción sobre la necesidad de E.P. es rotunda y 
justificada. 
2.2.1.1.  PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
La  educación intercultural  bilingüe tiene un papel preponderante 
en la capacitación de las personas, siendo esta un compromiso del  
Estado, la familia y la sociedad; quienes  mediante la participación 
conjunta tienen la obligación de participar en la acción educativa siendo 
esta  un factor decisorio en la mejora  de la educación.  
2.2.2. POLÍTICAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE Y EDUCACIÓN 
BILINGÜE INTERCULTURAL 
2.2.2.1. EDUCACIÓN BILINGÜE EN EL PERÚ (PUNO). 
Según Barnach-Calbo,  E. (2006)10, la inquietud por la educación 
intercultural  en la región Puno, fue constante tanto de los indígenas 
como de los indigenistas, “fue ante situaciones como estas que, a partir 
de los años 30, en diversos lugares de América, maestros sensible a los 
problemas por los que atravesaban los estudiantes indígenas dieron 
metodologías bilingües, particularmente para enseñar a leer y escribir” 
                                                 
9 GONZALES GONZALES Y GONZALES ALONSO “Como organizar una escuela de Padres” 
Comunidad Educativa, 1991:7 
10 BARNACH-CALBÓ,  E.  La  nueva  educación  indígena  en  Iberoamérica.  Revista 





(CALLIRGOS, Juan Carlos  2006: 38).11  
“A partir de la década del 70, la educación de los pueblos 
indígenas sufrió cambios significativos en el Perú. En los años 1965 a 
1975 existieron fuertes cambios en la política de lenguas y culturas a 
nivel del país, fue precisamente en 1972 a raíz del primer seminario 
nacional bilingüe que se sientan las bases de una nueva educación en el 
Perú (especialmente en las poblaciones indígenas)” (Zavala, Virginia y 
Gavina Córdova 2003: 78,)12.    
Uno de los objetivos del seminario fue “estudiar y proponer las 
bases para el establecimiento de una Política Nacional de Educación 
Bilingüe en el Perú” (Pozzi- Escot 1997:29)13. Como se puede a preciar, 
uno de los propósitos primordiales de este acontecimiento fue el 
rendimiento del multilingüismo y multiculturalidad del país, de manera 
que el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, a mediados del mes 
de junio del 1972 promulgó La Política Nacional de Educación Bilingüe, 
“fue en este contexto histórico que surgió uno de los programas de 
mayor trascendencia de educación rural en Puno: el proyecto 
experimental de educación bilingüe de Puno (PEEB) en 1977  
En la reforma educativa del año de 1972 se evidencia la 
                                                 
11 CALLIRGOS, Juan Carlos. Percepciones y discursos sobre etnicidad y racismo: aportes para la EIB 
Lima: 2006:38. 
 
12 ZAVALA, Virginia y Gavina CÓRDOVA, Volver al desafío. Hacia una definición crítica de la educación 
bilingüe intercultural en el Perú, Lima, PROEDUCA-GTZ.2003:78. 




preocupación de la educación originaria en el Perú. Es así, que el 
artículo 10 de la Ley General de Educación N°19326, se cita que “la 
educación se adecuara a los requerimientos locales, zonales y 
nacionales, evitara toda la forma de imposición cultural” así mismo, se 
considera que  “la educación considerará en todo sus acciones de 
existencia en el país de diversas lenguas que son medios de 
comunicación y expresión de la cultura y velara por su preservación y 
desarrollo, la  castellanización de toda población se hará respetando la 
personalidad cultural de los diversos grupos que forma la sociedad 
nacional y utilizando sus lenguas como vehículos de educación”. (Art.12) 
En el año 1989 se diseña una nueva política con la llamada 
educación bilingüe intercultural (EBI) “la nueva política de EBI establece 
un principio revolucionario, dirigido también a atacar la asimetría en las 
relaciones entre grupos criollo- occidentales y grupos indígenas. De un 
lado, prescribe la educación bilingüe para todo los de habla vernácula; 
de otro lado la educación intercultural para todo los peruanos" (Pozzi-
Scot 1997:143)14. La llamada educación bilingüe y bicultural se extendió 
a la educación intercultural comprendiendo  a  los niveles educativos y  
tiene en cuenta las migraciones de los indígenas. “estas aceptaciones de 
educación bilingüe se extiende ahora a la de una educación en raizada 
en la propia cultura y abierta a contenidos de otras culturas. Por lo tanto, 
actualmente es más adecuada el término educación bilingüe intercultural 
                                                 
14 Pozzi-EscoT, Inés, El multilingüismo en el Perú, Cusco, PROEIB-Andes y Centro Bartolomé  
   de las Casas. 
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(EBI)” (Trapnell, Lucy y Eloy Neira (2004:292)15. 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
A.  ACTITUD 
El concepto de actitud surge del intento de explicar las 
regularidades observadas en el comportamiento de personas 
individuales. Unos tienden a adoptar como propias los comportamientos 
del grupo mientras que la tendencia de otros es hacia su clase social; 
como por ejemplo el asignar personas por la significación que le dan al 
color de la piel considerándolo como una distinción de clase y que se 
comportan de igual manera ante todos ellos. En semejante caso se 
habla del mantenimiento de una actitud específica de grupo étnico o 
racial. 
B. ESCUELA DE PADRES 
Son percepciones y opiniones que los padres emiten respecto a 
una situación sobre la EIB. Escuela para Padres es proporcionar a los 
padres de familia diversas estrategias para entender, apoyar, 
comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de 
desarrollo por el cual está pasando sus hijos, tanto en el ámbito 
emocional, afectivo, académico, como social. Así mismo, que los padres 
de familia conozcan y aprendan métodos efectivos para apoyar a sus 
hijos en el mejoramiento y superación académico, que permita además 
vivenciar los más altos valores humanos y familiares. 
                                                 
15 TRAPNELL, Lucy y Eloy NEIRA), “La situación de la educación bilingüe intercultural en el Perú”, 
    consultoría solicitada por el Banco Mundial y por PROEIB-Andes. 
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C. ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA 
El estudio acerca de las actitudes es una preocupación constante 
por parte de los psicólogos sociales desde épocas pasadas, muchos 
estudiosos se preocuparon en realizar una investigación a cerca de 
actitudes a partir de los años 1910. 
Sin embargo, a medida que va transcurriendo el tiempo año tras 
año, a partir de la segunda guerra mundial, con mayor fuerza comenzó a 
desarrollar de una manera productiva científica en hacer el estudio 
pertinente, especialmente por el psicólogo norteamericano. 
D. BILINGÜISMO 
Es el uso  habitual de dos lenguas en una misma  región o por  una 
misma persona, se inicia cuando se produce oraciones con sentido de  
otro  idioma,  
E. BILINGÜE 
  Se denomina bilingüe cuando una persona que entiende dos lenguas 
aunque sólo una de ellas. Es el caso de muchas personas en Perú, que 
entienden perfectamente lo que la gente mayor les dicen en su idioma 
originaria; pero no hablan ese idioma sino el castellano. 
F. BILINGÜE INSIPIENTE 
Individuo que tiene mejor manejo, tanto lingüístico como 
comunicativo, en una de las dos lenguas que habla. En el otro idioma, 
este mismo individuo tiene dificultades de diverso orden que afectan su 
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producción lingüística y su comunicación. Un bilingüe incipiente maneja 
bien sólo una de las dos Lenguas que conoce. 
G. BILINGÜE FUNCIONAL 
 Sujeto que asigna diferentes funciones sociales a las lenguas que 
habla. Es bilingüe funciona quien, al hablar, alterna en el uso de las 
lenguas que maneja. Usa una para determinadas funciones y otra para 
el resto de las actividades sociales. Muchos bilingües funcionales 
utilizan, por lo general, una lengua para cumplir funciones sociales de 
tipo formal y la otra para las informales o domésticas. 
H. BILINGÜE ADITIVO 
Proceso inverso al del bilingüismo sustractivo. Aquí el aprendizaje de 
la segunda lengua no conduce a la desaparición de la primera. Más bien 
significa la adición de una lengua. El individuo pasa así de poseer una 
sola lengua, su lengua materna, a tener dos. Vale decir, se convierte de 
monolingüe en bilingüe. Un verdadero bilingüismo tiene necesariamente 
que ser aditivo. Para ser realmente bilingüe, un individuo tiene que 
poseer un manejo más o menos equivalente en dos lenguas y no en una 
sola. 
I. BILINGÜE SUSTRACTIVO 
Proceso por el cual el aprendizaje de una segunda lengua conlleva a 
la pérdida progresiva de la lengua materna. A medida que se logra un 
mayor manejo de la segunda lengua, va disminuyendo el uso de la 
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primera, relegándole a las funcione menos importantes. La 
denominación de bilingüismo sustractivo viene de la palabra sustracción 
(resta), por cuanto el aprendizaje de una nueva lengua no significa la 
adición (una suma) de un idioma, sino la pérdida progresiva de la lengua 
materna. 
J. EDUCACIÓN BILINGÜE 
  La educación  bilingüe significa la planificación  de un proceso 
educativo en el cual se usa  como instrumentos de educación  la lengua  
materna de los  educandos  y una  segunda  lengua, con el  fin de  que  
estos se beneficien con el aprendizaje  de la segunda  lengua, a la vez 
que mantienen y desarrollan su lengua materna 
K. EDUCACIÓN BILINGÜE DE MANTENIMIENTO 
A diferencia de la educación bilingüe de transición, éste es un tipo de 
educación bilingüe que se sustenta en el reconocimiento de una 
sociedad pluralmente constituida y, por lo tanto, tiende hacia la 
revaloración de todas las lenguas y culturas existentes en su seno. Una 
educación bilingüe de mantenimiento promueve el desarrollo y 
enriquecimiento eficiente y afectivo de la segunda lengua. Una 
educación bilingüe de mantenimiento, por lo tanto, promueve un 
bilingüismo sustractivo. A este tipo de educación bilingüe se le conoce 




L. EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 
Es el proceso educativo planificado para darse dos lenguas y en dos 
culturas: como tal tiene por objetivo que los educandos mantengan y 
desarrollen no solo la lengua sino también otras manifestaciones de su 
cultura. 
 
M. IDENTIDAD LINGÜÍSTICA 
La identidad lingüística se construye en la interacción comunicativa y 
depende de factores conductuales, afectivos y cognitivos que se 
materializan a través de las actitudes lingüísticas. Se sugiere que estos 
factores constituyen las actitudes a través de las cuales los individuos 
muestran su identidad y su valoración con respecto a la propia manera 
de hablar y a la de los demás. 
 
N. PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Proceso mediante el cual se establecen las fases de implementación 
de una política lingüística. Comprende también la determinación de las 
actividades comprendidas en cada fase. 
 
O. CULTURA 
Es el conjunto de rasgos compartidos y transmitidos por un 
determinado grupo humano, que sirve para organizar su forma y estilo 




P. IDENTIDAD CULTURAL 
La identidad cultural se construye en la interacción de dos o más 
cultural y depende de factores conductuales, afectivos y cognitivos que 
se materializan a través de las actitudes lingüísticas. Se sugiere que 
estos factores constituyen las actitudes a través de las cuales los 
individuos muestran su identidad y su valoración con respecto a la propia 
manera de hablar y a la de los demás. 
 
Q. INTERCULTURALIDAD 
La interculturalidad se constata que en la mayoría de las 
definiciones se pone mayor énfasis en la relación y diálogo entre las 




2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES  
2.4.1. Hipótesis general 
   El programa Padres Innovadores contribuye en las actitudes 
positivas  frente a la Educación Intercultural Bilingüe de los padres 
de familia de la RED Educativa Primaria Emprendedores de la 
provincia de Yunguyo. 
 
2.4.2. Hipótesis  específicas 
a) La mayoría de los padres de familia  denotan una actitud positiva 
con respecto a la Educación Intercultural Bilingüe luego de la 
implementación del programa padres innovadores en la red 
educativa primaria de la provincia de Yunguyo 
b) Existe mayor tendencia hacia las actitudes positivas de los 
padres de familia frente a la Educación Intercultural Bilingüe 
luego de la implementación del programa de padres innovadores  
de la red educativa primaria  de la provincia de Yunguyo 
c) Existe una relación directa entre el Programa Padres 
Innovadores y la actitud frente a la Educación Intercultural 
Bilingüe de los padres de familia de la RED  Educativa Primaria 






 2.4.3.1. VARIABLE INDEPEDIENTE: 
Programa Padres Innovadores. 
2.4.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 
Actitudes de los padres frente a la Educación Intercultural  
Bilingüe. 
4.3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 










Encuesta Nº 01 





Actitudes de los padres 









Encuesta Nº 03 
-Percepciones 
-Creencias sobre EIB 
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Encuesta Nº 04 
-Importancia de la EIB. 
- Cultura. 
- Prejuicios. 










METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación presentada corresponde al diseño descriptivo 
correlacional, porque se sustenta la hipótesis en dos variables, por lo 
tanto se tiene que ponderar el grado de relación que existe entre las 
dos variables. 
 
3.2. MÉTODO DE  INVESTIGACIÓN 
 
En el trabajo de investigación se empleó el Método correlacional 
explicativo descriptivo, pues lo que se quiere es investigar la relación 
existente entre la variable dependiente e independiente sin tener la 
necesidad de cambiar una variable. Mediante el método correlacional el 
investigador puede determinar las relaciones que puedan haber en dos 




3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
     Para la presente investigación se toma en cuenta como población a  
los Padres de la RED Educativa Primaria Emprendedores de la 
Provincia de Yunguyo; la cual está conformada por diez Instituciones 
Educativas  Primarias. 
 











Z = 1.96 
p = 0.5 
q = 0.5 
N = 151 
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E = 0,05 
 
 Por tanto, la muestra de la investigación constituyen 108 padres 
de la RED Educativa Primaria Emprendedores de la Provincia de 
Yunguyo. 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1. Observación.  
 Según Guber (2001: 57)16 “la observación consiste en dos 
actividades principales: observar sistemática y controladamente todo 
lo que acontece en torno del investigador, y participar en una o varias 
actividades de la población”. En consecuencia, en este caso el 
investigador se compromete en la participación de las actividades  de 
la vida cotidiana de todos  los integrantes del trabajo de investigación 
con la finalidad  de poder observar y realizar la correspondiente 
recolección de datos. Dicha implicación para Rodríguez (1996: 165)17 
“supone, además, aprender los modos de expresión de un 
determinado grupo. Incluso, para el investigador, supone adoptar la 
misma apariencia que los participantes en los hechos estudiados, 
asumir las mismas obligaciones y responsabilidades...”.   
 
                                                 
16 Guber, Rosana “La etnografía. Método, campo y reflexividad”. Bogotá: Editorial 
Norma.2001:57. 
17 Rodríguez, Gregorio, Javier Gil y Eduardo García “Metodología de la investigación 




Guía de entrevista esta técnica consiste en la formulación de 
preguntas de manera escrita, con el fin de determinar el nivel de 
conocimiento que tiene los padres participantes frente a la Educación 
Intercultural Bilingüe 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
   Se utilizó la prueba Chi Cuadrada, esta prueba nos indica si 
existe  o no relación entre las variables, pero no indica el grado  o el 
tipo  de relación: es decir, no indica  el porcentaje de influencia de una 
variable sobre la otra o la variable que causa  la influencia. La Chi 
cuadrada para la muestra se utiliza cuando: 
 
 Cuando los datos puntualizan a las variables cualitativa  
(nominal u ordinal). 
 Poblaciones pequeñas. 
 Cuando se desconocen los parámetros media, moda, etc. 
 Cuando se quiere contrastar o comparar hipótesis. 
 Investigaciones de tipo social - muestras pequeñas no 
representativas >5. 
 Población > a 5 y < a 20 






X2 =   valor estadístico de chi cuadrada. 
 
   =  Señala la necesidad de sumar todas las categorías. 
 
fo =    frecuencia observada. 
 
fe =    frecuencia esperada. 
 
3.6. ESTILO O NORMAS DE REDACCIÓN 
 
   El estilo y normas de redacción es APA. Las reglas de estilo 
APA rigen la redacción científica en las ciencias sociales y de la 
conducta, aunque su uso se ha extendido a otras disciplinas. 
Establecen los estándares para la diseminación del conocimiento 
científico de forma clara, precisa y uniforme, siguiendo los principios 













RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados que se presentan en el siguiente capítulo es el análisis de  
los padres de familia de la red educativa de educación primaria 
emprendedores. Los resultados se basan en la estadística descriptiva 
simple con la presentación de cuadros y gráficos para su mejor 
comprensión, los mismos que son por preguntas. De la misma forma el 
análisis e interpretación es por pregunta con la finalidad de diferenciar las 
actitudes respecto al programa EIB antes y después del de desarrollo de 
taller denominado “Padres Emprendedores”: 
6.1. Generalidades 
Dentro de las generalidades, se trata sobre las variables independiente, 
dependiente, los cuales nos permiten conocer el grado de instrucción, sexo, 
procedencia, edad y ocupación de los padres de familia. Las variables, nos 
indican la situación socioeconómica de los padres que asistieron al 
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programa “Padres Emprendedores” EIB, de la red educativa primaria,  
conforme se presenta en el cuadro y grafico siguiente: 
CUADRO N° 01 
DISTRIBUCIÓN DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE 
FAMILIA 
Instrucción Nº de encuestas Porcentaje 
Analfabeto 2 1.9 
Primaria 16 14.8 
Secundaria 78 72.2 
Superior 12 11.1 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO  Nº 01 
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 






Cuadro y gráfico N° 01 nos muestra de 108 padres encuestados que 
asistieron al programa padres innovadores, el 72%, tiene grado de 
instrucción secundaria, seguido del 15% que tiene instrucción primaria; 
seguido donde el 11% tiene instrucción superior y por último el 2% de los 
padres encuestados no tiene instrucción. 
 
Se analiza, la mayoría de los padres encuestados tiene grado de  
instrucción (primaria, secundaria y superior), por ello son personas más 
accesibles a adoptar nuevas actitudes al cambio, son personas que se 
adaptan a situaciones por el conocimiento que pudieran adquirir, y las 
personas analfabetas (sin instrucción), es una proporción mínima, se 
entiende que son personas que asimilan el cambio, con rapidez, es común 
escuchar a las personas iletradas “no seas como yo, tienes que aprender el 
castellano o ser mejor que yo”, entonces argüimos que susceptibilidad de los 
padres de familia es perceptible en el cambio de actitudes, por otro lado 
podemos decir que cuanto más nivel educativo tiene una persona, mayor 
son sus aspiraciones económicas, políticas y educativas, por lo que en el 
gráfico N° 01 evidencia claramente que sumados los grados de instrucción 





CUADRO Nº 02 
DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
Ocupación Frecuencia Porcentaje 
Agricultor/ganadero 48 44.4 
Comerciante 36 33.3 
Trabaja en  obras de la municipalidad 6 5.6 
Trabajo independiente 10 9.3 
Estudiante 8 7.4 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO Nº 02 
OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
    Fuente: Cuadro Nº 02.  
 
El cuadro y gráfico N° 02 evidencia que la situación laboral de los 
padres de familia es diversa y temporal, el cual influye a que no se le da 
la debida atención en el aspecto educativo de sus hijos, así mismo los 
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trabajos de la agricultura/ganadería, comercio  y en obras públicas hace 
que los padres se ausenten en horas de la mañana y la tarde del hogar, 
por lo que la familia esta desintegrada. Los niños no sienten el afecto 
conjunto de sus padres, ello afecta en su formación a nivel personal y 
social. El cuadro y gráfico precedente nos muestra que del 100% de los 
padres encuestados; el 48% trabaja en las labores agrícolas y 
ganaderas, el 33% se dedican al comercio y el 5% trabajan en las obras 
que realiza la municipalidad (obras de puentes, mantenimiento vial, 
saneamiento, veredas, edificaciones); seguido del  9.3%  de padres  
tienen ocupación independiente (carpinteros, choferes, entre otros), y por 
último el 7% de los padres son estudiantes. 
 
 
CUADRO Nº 03 
 
DISTRIBUCIÓN DEL SEXO DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 26 24 
Femenino 82 76 
Total 108 100 




GRÁFICO  Nº 03 
SEXO DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
    Fuente: Cuadro Nº 03.  
 
Cuadro y gráfico N° 03 el sexo, se define como la condición del 
hombre físico, fisiológico y emocional, es por ello, dentro de las 
categorizaciones biológicas el sexo se distingue de la siguiente manera: 
Mujer y varón; se observa, que del 100% de los padres encuestados del 
programa padres innovadores EIB; el 76 son de sexo femenino (Mujer) y el 
24 son varones. 
 
CUADRO N° 04 
DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE VIVIENDA DE LOS PADRES DE FAMILIA 














GRÁFICO N° 04 
TIPO DE VIVIENDA DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
     Fuente: Cuadro Nº 04.  
 
 
Cuadro y gráfico N° 04 la vivienda, es el bien inmueble, donde se 
habita; que del 100% de los padres encuestados del programa padres 
innovadores EIB; el 93.5% cuenta con vivienda propia, es tiene su casa 
para habitarla, sus condiciones de servicio y habitabilidad son mejores a 
diferencia de las personas que no tienen vivienda propia; seguida del 6.5% 
es un porcentaje  que no cuenta con vivienda propia, si no vive alquilada. 
Las teorías psicopedagógicas sostienen que es importante tener un espacio 
adecuado para las actividades educativas; sin embargo en los padres 
participantes en el estudio, en su mayoría viven en viviendas propias,  y es 
utilizada como comedor, dormitorio, cocina y para efectos de cumplimiento 
académico de sus hijos, ello también, es otro de los elementos que los 
padres participantes tengan actitudes adversas a la valoración de sus 
elementos culturales de procedencia. 
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CUADRO Nº 05 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 Edad  Frecuencia Porcentaje 
 
21 a 28 años 
29 a 49 años 












Fuente: Elaboración propia. 
 
 
GRÁFICO Nº 05 
EDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 







En el cuadro y gráfico N° 05 la edad es una variable y/o categoría 
demográfica, que indica los años vividos de una persona durante el ciclo de 
vida. Que del 100% de los padres encuestados; el 61% tienen una edad 
promedio de 21 a 28 años, es decir los padres representan según la base, 
población netamente joven,  el 35% de los padres tienen una promedio de 
29 años a 49 años  mas considerado como adultos, por último, el 11.1% de 
los padres encuestados tiene la edad de 50 a más años. 
Para efectos de análisis consideramos que la edad es importante en 
desarrollo de las actitudes respecto a la EIB. Si nos referimos al uso y 
dominio de la lengua podemos afirmar que las personas mayores son las 
que tienen mejor dominio de su lengua, mientras que los padres 
participantes en la investigación, que en nuestro caso de 21 a 28 años de 
edad, tienen otras nociones de afrontar la vida y por su formación 
académica hacen uso predominante del castellano. 
 
CUADRO Nº 06 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 
Yunguyo  16 15 
Aychuyo  14 13 
Sihualaya  15 13.9 
Copani  18 16.6 
Pajana San Agustin  13 12 
Villa Santa Rosa  11 10.1 
Kasani 9 8.3 
Villa Yanapata 12 11.1 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 06 
PROCEDENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
    Fuente: Cuadro Nº 06.  
 
 
Procedencia como variable se define al lugar y/o origen de donde  
vienen los padres participantes en la investigación. Que del 100% de los 
padres encuestados; el 16.6% de los padres proceden del distrito de Copani; 
seguido del 15% que proceden del distrito de Yunguyo;  el 13.9% proceden 
del Centro Poblado de Sihualaya, el 13% proceden del Centro Poblado de 
Aychuyo, el 12% proceden del Centro Poblado de Pajana San Agustín,  el 
11.1% proceden de la Villa Yanapata, el 10.1% proceden de la Villa Santa 
Rosa y por último  el 8.3% proceden del Centro Poblado de  Kasani,  y 
tienen una visión no holística de las cosas y eso influye en la actitud y la 




4.2. ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA “PADRES 
INNOVADORES” EIB. 
CUADRO Nº 07 
DISTRIBUCIÓN DEL SIGNIFICADO DE EIB, ANTES DEL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
















Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO 07 
SIGNIFICADO DE EIB, ANTES DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
PADRES INNOVADORES 
 
 Fuente: Cuadro Nº 07.  
Cuadro y gráfico N° 07 el conocimiento parte de la experiencia de las 
cosas y los hechos; del 100% de los padres encuestados el 58%, afirma que 
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no entendía sobre EIB (Educación Intercultural Bilingüe), antes de asistir al 
programa padres innovadores, esto se refleja la poca cobertura que brinda 
el estado para sensibilizar, informar y difundir los enfoques de Educación 
bilingüe intercultural, todo a todo ello, se tiene un desconocimiento y limitado 
conocimiento sobre el EIB; Seguido del 29% si tenía nociones sobre EIB, 
para ellos significaba la “lengua materna”; desde luego un mínimo 
porcentaje del 11.1% afirma que la EIB es “cultura”, el 8.4% de los padres  
de familia encuestados no sabía el significado de EBI. Se interpreta, que los 
datos mostrados en el cuadro N° 07, es un reflejo del limitado conocimiento 
que tenían los padres sobre el EIB, por la poca difusión, sensibilización por 
parte del estado, muchas veces el Estado realiza sus reformas sin previa 
coordinación, concertación con los actores del desarrollo, es decir, no es por 
lo que los padres  desconozcan lineamientos de EIB, sino se adolece de 
espacios de sensibilización del programa hecho que se reduce en 
desconocimiento y la actitud negativa de los padres de familia. 
CUADRO Nº 08 
 
PERCEPCIÓN SI RECIBIÓ CURSOS DE CAPACITACIÓN, ANTES DEL 
PROGRAMA PADRES INNOVADORES EIB 















GRÁFICO Nº 08 
RECIBIÓ CURSOS DE CAPACITACIÓN, ANTES DEL PROGRAMA 
PADRES INNOVADORES EIB 
 
 
    Fuente: Cuadro Nº 08.  
 
Cuadro y gráfico N° 08 del total del 100% de padres encuestados, con 
mayor frecuencia es el 90.7% de padres antes de desarrollarse con el 
programa padres innovadores, con anterioridad no recibió cursos de 
capacitación referidos al EIB, esto nos indica que la capacitación y la 
sensibilización sobre el programa cuando éste es fundamental para tener 
nociones sobre la educación de los hijos en un mundo global y multicultural; 
y por último solo un mínimo porcentaje de 9.3% si recibió el curso con 
anterioridad, Se concluye, la mayoría de los padres, no tuvo experiencia en 
otros cursos de capacitación sobre, ello, limitó sus conocimientos sobre 
educación intercultural bilingüe. 
Las buenas intenciones de parte de Estado pueden ser alentadoras; sin 
embargo cuando estas no son mediadas por los organismos respectivos 
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simplemente queda en escrito, hecho que se refleja en los padres 
encuestados. El 9.3% de los que recibieron la capacitación sobre el 
programa en algunos casos son estudiantes del área (profesores EIB) y 
otros son personas migrantes, por ello conocen la EIB. 
 
CUADRO N° 09 
 
EXPECTATIVA DE OPINIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA EN  AIMARA, 
ANTES DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES E.I.B 
 
 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Retraso 
Burla 
























GRÁFICO Nº 09 
OPINIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA EN  AIMARA, 
ANTES DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES E.I.B 
 
    Fuente: Cuadro Nº 09.  
Cuadro y gráfico N° 09 que del 100% de padres encuestados, que 
asistieron al taller padres innovadores EIB, el 46.37% afirma que la opinión 
tenida antes de asistir al taller sobre el EIB, era sinónimo de retraso hablar 
en su lengua materna , así como educarse en ella, seguida del 38.8% que 
afirma que educarse y hablar en su lengua era sinónimo de burla en la 
sociedad urbana; y por último el 14.9% que es mínimo, afirma que no es 
bueno educarse en lengua aimara. Entonces se concluye, que antes de 
asistir al programa padres innovadores los padres de familia, tenían 
prejuicios encontrados en su imaginación, sobre el EIB, También un 
desconocimiento sobre la importancia de la educación bilingüe. 
Está claro que las opiniones respecto al uso de los idiomas originarias 
en las instituciones educativas son adversas. Los padres de familia de 
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manera contundente afirman como retraso y objeto de burla cuando sus 
hijos aprenden el aimara. Desde el punto de vista sociolingüístico es una 
afirmación diglósica, es decir los padres de familia tienen en claro que un 
idioma A se sobrepone al idioma B, En este caso el castellano es favorecido 
en los espacios y situaciones de comunicación. 
 
CUADRO N° 10 
EXPECTATIVA DE OPINIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS CULTURALES 
EN LA ENSEÑANZA DE LOS NIÑOS, ANTES DEL PROGRAMA 
 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Muy  importante 9 8.4 
Regularmente importante 26 24 
Nada importante 73 67.6 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO Nº 10 
OPINIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS CULTURALES EN LA ENSEÑANZA 
DE LOS NIÑOS, ANTES DEL PROGRAMA 
 
 




Cuadro y gráfico N° 10 Los elementos culturales, como los mitos, 
cuentos, costumbres dentro una educación pluricultural son la base del 
conocimiento. Que del 100% de los padres de familia encuestados; con 
mayor significancia es el 67.6% anteriormente se pensaba que no era 
importante los elementos culturales en la enseñanza de sus hijos, debido al 
desconocimiento sobre la importancia y lo valores que pudieran haber en la 
cultura dinámica; seguida del 24% donde le da mediática importancia; y por 
último el 8.41% de padres, afirma que si era importante los elementos 
culturales en la educación de sus hijos. Se analizó la categoría nada 
(67.6%), estimando que se debe al limitado conocimiento que tienen sobre 
EIB. Se concluye, los padres antes de asistir a programa padres 
innovadores, no era importante; debido a la poca información que poseían. 
La tendencia de desplazar los valores y prácticas culturales en los 
padres familia es progresiva. Sumando los porcentajes de regularmente 
importante y nada importante la enseñanza de elementos culturales de la 
localidad ascienden a más de 91% lo cual constituye una preocupación que 
debería de ser tomada como un diagnóstico de la realidad sociocultural de la 









4.3.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “PADRES INNOVADORES”  
  EIB 
4.3.1 OPINIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y CONTENIDO DEL 
PROGRAMA PADRES  INNOVADORES EIB. 
CUADRO N° 11 
PERCEPCION DE OPINIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
PADRES INNOVADORES EIB 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Excelente 11 10.1 
Bueno 72 66.7 
Regular 25 23.2 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 11 









Cuadro y gráfico N° 11 que del 100% que asistieron al programa 
padres innovadores, se les encuesto; donde la mayoría de los padres 
(66.7%) opina, que la experiencia tenida del taller de capacitación, fue 
buena; seguida del 23.2% de padres que afirma que estuvo regular y por 
último el 10.1% afirma que estuvo excelente. En conclusión la experiencia 
que tuvieron y tienen los padres sobre el desarrollo del programa padres 
innovadores fue positivo, mejoro, sensibilizo las representaciones sociales 
habidas sobre el EIB. 
Comparando con las afirmaciones del cuadro N° 10 es contradictorio, pues 
los padres de familia sostuvieron que no era importante enseñar la cultura 
local; sin embargo en la pregunta respecto a la implementación consideran 
que entre excelente y bueno asciende al  76.8% que están conformes, por 
ello se percibe contradicción en las afirmaciones, lo que nuestro modo de 
ver tiene que ver con el nivel de conocimiento sobre la EIB en su integridad. 
 
CUADRO N° 12 
PERCEPCIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS 
DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES E.I.B 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
  Categoría Frecuencia Porcentaje 
Totalmente bueno 78 72.2 
Bueno 19 17.6 
Regular 11 10.2 
Total 108 100 
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GRÁFICO Nº 12 
OPINIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL PROGRAMA 
PADRES INNOVADORES E.I.B 
 
 
    Fuente: Cuadro Nº 12.  
 
Cuadro y gráfico N° 12 Los contenidos temáticos tratados sobre 
Educación Bilingüe intercultural, los padres opinan que fue positivo, que del 
100% de los padres que asistieron al programa padres innovadores EIB; el 
72.2% opinó sobre los contenidos temáticos tratados en el taller, eran 
excelentes totalmente bueno; seguido del 10.2% que  opinó que fue  regular 
los contenidos temáticos tratados y por último el 17.2% de padres de familia 
opinó como bueno el contenido temático del programa. En conclusión nos 
indica que el programa padres innovadores fue positivo, sensibilizó a los 






CUADRO Nº 13 
 
PERCEPCIÓN DEL ENTENDIMIENTO SOBRE E.I.B, DESPUÉS DEL 
PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
 
 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Enseñanza en aimara castellano 77 71.3 
Es valorar la cultura 25 23.2 
Ambos 6 5.5 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO Nº 13 
ENTENDIMIENTO SOBRE E.I.B, DESPUÉS DEL PROGRAMA PADRES 
INNOVADORES 
 
    Fuente: Cuadro Nº 13.  
 
Cuadro y gráfico N° 13, que del 100% de la muestra total de padres 
encuestados el 71.3% en su mayoría opinan después de la capacitación del 
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programa padres emprendedores sobre EIB, significa enseñanza en idioma 
aimara y castellano de sus hijos; seguida del 23.2% afirma que es 
enseñanza en idioma aimara a la vez valorar la cultura; y por último el 5.5. 
Afirma un mínimo porcentaje, es valorar la cultura; se concluye que el 
programa padres innovadores EIB, apoyado a fortalecer la opinión y la 
imaginación tenida sobre el EIB de manera muy saludable y positiva en los 
padres de familia de la red educativa padres emprendedores de Yunguyo. 
Se concluye, los padres de familia tienen un adecuado conocimiento sobre, 
esto se generó en los talleres de programa padres innovadores 
 
Los resultados refleja claramente que el taller constituyó un aporte 
teórico y práctico sobre la implementación de la EIB. Los contenidos o la 
estructura del programa se hicieron en función al diagnóstico realizado antes 




PERCEPCIÓN DE OPINIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA E.I.B. 
 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Muy importante 71 65.7 
Importante 30 27.8 
Regularmente  importante 7 6.5 
Total 108 100 





GRÁFICO Nº 14 
OPINIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA E.I.B. 
 
     Fuente: Cuadro Nº 14.  
 
 
En el Cuadro y gráfico N°14, Se aprecia, que del 100% de los padres 
asistentes al programa padres innovadores E.I.B; el 65.7% de padres de 
familia opina sobre el EIB, Es muy importante en la educación de sus hijos, 
seguida del 27.8% que ponderan como regular importancia y por último el 
6.5% considera importante, es decir después del taller padres innovadores la 
opinión de los padres de familia cambió muy gradualmente de manera 
saludable y positiva. 
La valoración al Programa EIB es contundente después del programa 
de Padres Innovadores, es decir los datos revelan la importancia de los 
fundamentos culturales, pedagógicos, etc. que brinda en su integridad el 
programa EIB para con sus hijos en el marco de la revaloración y promoción 






CUADRO N° 15 
 
PERCEPCIÓN DE OPINIÓN A FAVOR DEL PROGRAMA CURRICULAR 
QUE SE IMPARTE EN LAS ESCUELAS 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 








Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO Nº 15 
OPINIÓN A FAVOR DEL PROGRAMA CURRICULAR QUE SE IMPARTE 
EN LAS ESCUELAS 
 
    Fuente: Cuadro Nº 15.  
 
Cuadro y gráfico N°15, del 100% de los padres encuestados; el 
63.9% está totalmente de acuerdo, con los programas curriculares sobre el 
EIB; Seguida del 31.5% que opina  estar de acuerdo; y por último el 4.6% 
refiere estar regularmente de acuerdo. Esto nos indica, que los padres de 
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familia después de la capacitación han tomado conciencia y le dan 
importancia al EIB. 
4.3.2. LENGUA Y COMUNICACIÓN 
CUADRO Nº 16 
 
PERCEPCIÓN DE IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LOS HIJOS 
EN AIMARA, DESPUÉS DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
E.I.B. 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Totalmente importante 70 64.8 
Importante 16 14.9 
Regularmente importante 22 20.3 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
  
GRÁFICO Nº 16 
IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LOS HIJOS EN AIMARA, 
DESPUÉS DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES E.I.B. 
 




 Cuadro y gráfico N°16, la importancia de la enseñanza de los hijos 
en  aimara, después del programa padres  innovadores de E.I.B; del total 
del 100% de los padres que asistieron al programa padres emprendedores,  
el 64.8% le dan total importancia sobre la educación de sus hijos en el 
idioma aimara; seguida del 20,3% que le da regular importancia, por último 
el 14.9% le da importancia. Se concluye el programa género impactos 
positivos en la percepción del EIB de manera positiva en los padres de 
familia. 
 
CUADRO Nº 17 
 
PERCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LOS HIJOS EN AIMARA – 
CASTELLANO, MEJORARÁ EN LOS NIÑOS. 
 
 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Desarrollo personal de los niños 
73 67.6 














GRÁFICO Nº 17 
PERCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LOS HIJOS EN AIMARA – 
CASTELLANO, MEJORARÁ EN LOS NIÑOS. 
 
 
    Fuente: Cuadro Nº 17.  
 
Cuadro y gráfico N°17 percepción de la enseñanza de los hijos en 
aimara – castellano, mejorará en los niños del total,  del 100% de los padres 
que asistieron al programa padres innovadores EIB, afirman el 67.6% que la 
enseñanza de los niños en el idioma  aimara - castellano, permite el 
desarrollo integral de los niños; seguida del 32.4% quienes afirman que con 
la educación del idioma aimara, ya no tendrán los niños miedo a expresarse 
y comunicarse, esto será potencial en la educación de los niños, dentro de 







CUADRO N° 18 
 
EXPECTATIVA DE LA COMUNICACIÓN NIÑO - PROFESOR, MEJORARÁ 
LA ENSEÑANZA DE LOS NIÑOS 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Totalmente mejorará 56 51.8 
Mejorará 18 16.7 
Regularmente Mejorará 22 20.4 
No mejorara 12 11.1 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO Nº 18 
COMUNICACIÓN NIÑO - PROFESOR, MEJORARÁ LA ENSEÑANZA DE 
LOS NIÑOS 
 
    Fuente: Cuadro Nº 18.  
 
Cuadro y gráfico N°18 comunicación niño – profesor, mejorara la 
enseñanza de los  niños, del 100% de los padres que asistieron al programa 
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padres innovadores E.I.B, afirma  el  51.83% de los padres, que mejorará 
totalmente la comunicación niño-profesor y padres, con la enseñanza del 
idioma aimara; seguida del 20.4% manifiestan que regularmente  ayuda la 
comunicación con sus hijos y los profesores; el 16.7% manifiesta que 
mejorará la comunicación niño profesor y padres  y por último el 11.1% 
indican que no mejorará, ni apoyará en nada. Se concluye que la EIB, 
permite optimizar la comunicación de los profesores con los padres y estos  




CUADRO N° 19 
 
PERCEPCION DE  CONOCIMIENTO SOBRE CULTURA 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Modo de vida 58 53.7 
Costumbre 21 19.5 
Mitos 16 14.8 
Cuentos 13 12 
Total 108 100 








GRÁFICO Nº 19 
CONOCIMIENTO SOBRE CULTURA 
 
 
    Fuente: Cuadro Nº 19.  
 
 
Cuadro y gráfico N°19 conocimiento sobre cultura, del total del 100% 
de los padres participantes en la encuesta, el 53.7%  entiende por cultura, 
como el modo de vida de los pueblos; seguida del 19.5% cuentos y relatos; 
seguida del 14.8% como mitos y por último; el 12.% considera que son las 
















CUADRO N° 20 
PERCEPCIÓN DE  LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN LA 
ENSEÑANZA DE LOS HIJOS 
 
 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Muy importante 68 62.9 
Importante 15 13.9 
Regularmente Importante 14 12.9 
Nada importante 11 10.3 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia.  
 
GRAFICO N° 20 
IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN LA ENSEÑANZA DE LOS HIJOS 
 
    Fuente: Cuadro Nº 20.  
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En el cuadro y gráfico N°20 del total  del 100% de los padres que 
participaron en la encuesta; el 62.9% afirman que la cultura es de suma 
importancia  en la educación de sus hijos; seguida del 13.9% considera que 
es importante; seguida del 12.9% considera que es regularmente 
importante; y por último solo el 10.3% considera como nada  importante. Se 
concluye que los padres de familia, con el desarrollo del programa padres 
innovadores han tomado mucho interés y preocupación por la educación de 
sus hijos. 
CUADRO N° 21 
PERCEPCIÓN DE LOS MITOS, CUENTOS, COSTUMBRES 
FORTALECEN LA ENSEÑANZA DE LOS HIJOS 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Fortalece mucho 56 51.9 
Fortalece regularmente 18 16.7 
Fortalece poco 20 18.5 
Nada fortalece 14 12.9 
Total 108 100 










GRÁFICO Nº 21 
LOS MITOS, CUENTOS, COSTUMBRES FORTALECEN LA ENSEÑANZA 
DE LOS HIJOS 
 
 
    Fuente: Cuadro Nº 21.  
Cuadro y gráfico N°21, los mitos, cuentos, costumbres fortalecen la 
enseñanza de los hijos, del total del 100% de los padres participantes en la 
encuesta, el 51.9% considera que la enseñanza de los mitos, cuentos 
fortalece mucho a la educación de sus hijos; seguida del 16.7% que 
considera que fortalece regularmente, el 18.5% refiere que poco fortalece en 
la enseñanza de los hijos y el 12,9% considera  que nada  fortalece; Se 
concluye, los padres de familia consideran que es importante los mitos, 












CUADRO N° 22 
PERCEPCIÓN DE OPINIÒN DE LOS PADRES SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA IDENTIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LOS HIJOS 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Muy importante 72 66.7 
Importante 13 12 
Regularmente Importante 21 19.4 
Nada importante 2 1.9 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO N° 22 
 OPINIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 
IDENTIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LOS HIJOS 
 
 




Cuadro y gráfico N°22, del total del 100% de los padres  encuestados, 
el 72% opina la identidad, es muy importante en la formación educativa de 
los niños, seguida del 19.4% indica es regularmente importante y 1.9% que 
considera que no es importante, esto nos indica que los padres valoran y 
dan importancia a la identidad como elemento dentro de la educación de 
sus hijos, después del programa padres innovadores EIB se concluye la 
identidad cultural, es fundamental para la educación y formación de los 
niños, manifiestan los padres. 
 




PERCEPCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE 
AUTOESTIMA DESPUÉS DEL PROGRAMA  PADRES INNOVADORES 
 
 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Modo de vida 8 7.3 
Son de costumbres 16 14.7 
Es quererse uno mismo 71 66 
Es aceptarse 13 12 
Total 108 100 






GRAFICO N° 23 
CONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE AUTOESTIMA DESPUÉS 
DEL PROGRAMA  PADRES INNOVADORES 
 
 
    Fuente: Cuadro Nº 23.  
 
 
Cuadro y gráfico N° 23, del total del 100% de los padres que 
participaron en la en cuesta, el 66.% de los padres de familia, después de la 
capacitación del programa padres innovadores, entiende por autoestima, es 
quererse  uno mismo seguido del 14.7% que menciona que son costumbres; 
seguido del 13% consideran es aceptarse, y por último 6.7% considera es el 
modo de vida. Desde luego los padres tienen un entendimiento adecuado 









CUADRO N° 24 
 
PERCEPCIÓN DEL GRADO DE IMPORTANCIA QUE LE DAN LOS 
PADRES A LA AUTOESTIMA 
 
 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Muy importante 64 59 
Importante 22 20.4 
Regularmente importante 8 7.4 
Poco importante 7 6.6 
Nada muy importante 7 6.6 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO N° 24 
GRADO DE IMPORTANCIA QUE LE DAN LOS PADRES A LA 
AUTOESTIMA 
 




Cuadro y gráfico N°24 percepción del  grado de importancia que le 
dan los padre a la autoestima, del total del 100% de los padres participantes 
en la encuesta, el 64%, considera que es muy importante; seguida del 
20.4% que considera importante; seguida del 6.6% que indica no es nada 
importante. Se concluye que el programa de padres innovadores tuvo su 
impacto, en los padres de familia, en donde la mayoría opina 
favorablemente, y le dan mucho interés a la autoestima. 
 
 
CUADRO N° 25 
PERCEPCIÓN  DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PADRES EN 
AUTOESTIMA DESPUÉS DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Fortaleció mucho 66 61.2 
Fortaleció 21 19.5 
Fortaleció regularmente  9 8.3 
Fortaleció poco 7 6.4 
Nada fortaleció 5 4.6 
Total 108 100 









GRÁFICO N° 25 
 
FORTALECIMIENTO DE LOS PADRES EN AUTOESTIMA DESPUÉS DEL 
PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
 
 
    Fuente: Cuadro Nº 25. 
 
 
Cuadro y gráfico N°25, fortalecimiento de los padres en autoestima 
después del programa padres innovadores, del total del 100% de los padres 
que participaron en la encuesta, el 61.2% de los padres de familia opina que 
el programa de padres innovadores, apoyó a fortalecer mucho su 
autoestima; seguida del 19.5% indica que si fortaleció y el 4.2% indica que 
nada fortaleció, esto nos indica que el programa tuvo su impacto en la 
conducta de los padres  que asistieron al programa padres innovadores. 
Se concluye, los padres afirman que fue valiosa la capacitación, los 







CUADRO N° 26 
 
PERCEPCIÓN DEL ENTENDIMIENTO DEL LIDERAZGO DESPUÉS DEL 
PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Es mandar 15 13.9 
Es dirigir 30 27.7 
Es estar al servicio 63 58.4 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO N° 26 
 









Cuadro y gráfico N°26, entendimiento del liderazgo después del 
programa padres innovadores, del total del 100% de los padres que 
participaron en la encuesta, el 58.4% de los padres de familia después del 
programa de padres innovadores, entiende por liderazgo es estar al servicio 
de los demás; seguida del 27.7% que considera ser líder es dirigir; y por 
último el 13.9% considera es mandar, en conclusión los padres de familia 
tiene una noción claro sobre el liderazgo y consideran que es parte de la 




PERCEPCIÓN DEL GRADO DE IMPORTANCIA QUE LE DAN LOS 
PADRES AL LIDERAZGO DESPUÈS DEL PROGRAMA PADRES 
INNOVADORES 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Muy importante 50 46.3 
Importante 29 26.9 
Regularmente importante 23 21.3 
Nada importante 6 5.5 
Total 108 100 











GRÁFICO N° 27 
 
GRADO DE IMPORTANCIA QUE LE DAN LOS PADRES AL LIDERAZGO 
DESPUÈS DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
 
 
    Fuente: Cuadro Nº 27.  
 
El grado de importancia que le dan los padres al liderazgo, Cuadro y 
gráfico N°27, del total del 100% de los padres que  participaron en la 
encuesta, el 46.3% de los padres de familia le da el grado de importancia al 
liderazgo, muy importante; seguida del 26.9% es importante y un mínimo 
porcentaje de 5.5% indica que no es importante. Se concluye que los padres 
de familia le dan importancia y consideran que el liderazgo es muy 







CUADRO N° 28 
PERCEPCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO EN LOS 
PADRES 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Totalmente sí creo 79 73.1 
Si creo 29 26.9 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO N° 28 
FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO EN LOS PADRES 
 
    Fuente: Cuadro Nº 28.  
 
Los padres opinan que el programa padres innovadores generó 
efectos positivos en ellos, en el Cuadro y gráfico N°28, del total del 100% de 
los padres que participaron en la encuesta, el 73.1% de los padres de 
familia afirma que el programa de padres innovadores, totalmente ayudó a 
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fortalecer en su liderazgo; seguido del 26.9% afirma sí creo. Se concluye, la 
mayoría de los padres de familia indican el taller los fortaleció positivamente 
y su actitud mejorará. 
 
CUADRO N° 29 
 
PERCEPCIÓN DEL ENTENDIMIENTO DE LA CREATIVIDAD DE LOS 
PADRES DESPUÉS DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Es utilizar la inteligencia 16 14.9 
Es curiosidad 7 6.5 
Es innovar 79 73.1 
No entiendo  mucho 6 5.5 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO Nº 29 
ENTENDIMIENTO DE LA CREATIVIDAD DE LOS PADRES DESPUÉS 
DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
 




Cuadro y gráfico N°29, entendimiento de la creatividad de los padres 
después del programa padres innovadores, del total del 100% de los padres 
que participaron en la encuesta, el 73.1% de los padres de familia afirma 
creatividad es innovar; seguido del 14.9% sostiene que es utilizar la 
inteligencia y la curiosidad que lleva a los descubrimientos de un 
conocimiento; seguida del 5.5% considera que no entiende mucho. Se 
concluye que los padres ahora tienen conocimiento sobre la creatividad. 
 
CUADRO N° 30 
PERCEPCIÓN DE VALORACIÓN QUE LE DAN LOS PADRES A LA 
CREATIVIDAD DESPUÉS DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Muy importante 68 62.9 
Importante 36 33.3 
Regularmente importante 4 3.8 
Total 108 100 











GRÁFICO Nº 30 
VALORACIÓN QUE LE DAN LOS PADRES A LA CREATIVIDAD 
DESPUÉS DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
 
 
    Fuente: Cuadro Nº 30.  
 
Se observa el cuadro y gráfico N° 30, del total del 100% de los padres 
que participaron en la encuesta, el 62.9% de los padres de familia valoran la 
creatividad, muy importante; seguido del 33.3% que consideran importante y 
por último solo el 3.8% considera como regularmente importante. Se 
concluye, los padres de familia consideran la creatividad como algo muy 










4.4. LA ACTITUD DE LOS PADRES FRENTE A LA EIB 
4.4.1. EXPERIENCIA DEL PROGRAMA “PADRES INNOVADORES” 
 
GRÁFICO N° 31 
PERCEPCIÓN DE VALORACIÓN DEL PROGRAMA PADRES 
INNOVADORES 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Muy positivo 51 47.2 
Positivo 24 22.2 
Regularmente Positivo 29 26.9 
Nada positivo 4 3.7 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO Nº 31 
 




Los padres de familia asistentes a programa padres innovadores, 
hacen un juicio sobre el taller y se visualiza en el cuadro y gráfico N° 31, del 
total del 100% de los padres que participaron en la encuesta, el 47.2. % de 
los padres de familia hacen referencia que la valoración del programa fue 
muy positivo, continuado por el 22.2% que consideran que fue positivo y el 
26.9% que considera que fue regularmente positivo; seguido del 3.7% que 
considera que fue nada positivo. Se concluye, los padres califican y valoran 
positivamente el programa. 
 
 
CUADRO N° 32 
PERCEPCIÓN DE VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE 
E.I.B DESPUÉS DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
 
 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Totalmente positivo 58 53.8 
Positivo 24 22.2 
Regularmente Positivo 21 19.4 
No fue positivo 5 4.6 
Total 108 100 









GRÁFICO Nº 32 
VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE E.I.B DESPUÉS 
DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
 
    Fuente: Cuadro Nº 32.  
 
De acuerdo al cuadro y gráfico N° 32, del total del 100% de los padres 
que participaron en la encuesta, el 53.8% de los Padres, valora los 
contenidos temáticos de manera muy positivo; seguida del 22.2% positivo; y 
por último 4.6% manifiesta que fue nada positivo. 
 
4.4.2. SENTIMIENTOS HACIA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE 
CUADRO N° 33 
PERCEPCIÓN DE SENTIMIENTO HACIA EL EIB DESPUÉS DEL 
PROGRAMA “PADRES INNOVADORES” 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Totalmente identificado y me considero de ella 72 66.7 
Me siento identificado 36 33.3 
Total 108 100 




GRÁFICO Nº 33 
SENTIMIENTO HACIA EL EIB DESPUÉS DEL PROGRAMA “PADRES 
INNOVADORES” 
 
    Fuente: Cuadro Nº 33.  
 
Analizando el cuadro y gráfico N° 33, del total del 100% de los padres 
que participaron en la encuesta, el 66.7% después del programa padres 
innovadores, totalmente en su mayoría se siente identificado y cree que es 
parte del EIB; y por último el 33.3% afirma. Me siento identificado, se 
concluye que el programa generó expectativas y sensibilizó a los padres 
participantes, donde afirman que se encuentran totalmente identificado con 
















CUADRO Nº 34 
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS PADRES CUANDO VEN 
HABLAR A SU HIJO EN AIMARA DESPUÉS DEL PROGRAMA “PADRES 
INNOVADORES” 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 57 52.7 
De acuerdo 35 32.4 
Regularmente de acuerdo 10 9.3 
Nada de acuerdo 6 5.6 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO Nº 34 
ACTITUD DE LOS PADRES CUANDO VEN HABLAR A SU HIJO EN 
AIMARA DESPUÉS DEL PROGRAMA “PADRES INNOVADORES” 
 
    Fuente: Cuadro Nº 34.  
 
De acuerdo al cuadro y gráfico N° 34, del total del 100% de los 
Padres encuestados, el 52.7 % de los padres tienen una actitud positiva 
cuando ven leer a su hijo hablar en aimara; seguido del 32.4% está de 
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acuerdo, y por último el 5.6% indica que no está de acuerdo, se concluye, la 
actitud de los padres mejoro, ahora cuando ven hablar a su niño en aimara, 
no le incomoda, siente que es parte de su desarrollo y es normal, le da valor 
al  idioma aimara. 
GRÁFICO 35 
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS PADRES MEJORÓ DESPUES 
DEL PROGRAMA “PADRES INNOVADORES” 
 
Categoría   Frecuencia Porcentaje 
Muy  positivo 51 47.2 
Positivo 57 52.8 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 35 
ACTITUD DE LOS PADRES MEJORÓ DESPUÉS DEL PROGRAMA 
“PADRES INNOVADORES” 
 





De acuerdo al cuadro y gráfico N° 35 actitud de los padres mejoró 
después del programa padres innovadores, del total del 100% de los 
padres encuestados; el 47.2% de los padres tienen una actitud muy 
positiva; continuado por el 52.8% que denota actitud positiva.  
  CUADRO Nº 36 
PERCEPCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS PADRES EN RELACIÓN, 
AUTOESTIMA, LIDERAZGO SE FORTALECIÓ DESPUÉS DEL 
PROGRAMA “PADRES INNOVADORES” 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Muy positivo 79 73.4 
Positivo 15 13.7 
Regularmente Positivo 8 7.4 
Nada positivo  6 5.5 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración  propia. 
GRÁFICO Nº 36 
ACTITUD DE LOS PADRES EN RELACIÓN, AUTOESTIMA, 
LIDERAZGO SE FORTALECIÓ DESPUES DEL PROGRAMA “PADRES 
INNOVADORES” 
 
    Fuente: Cuadro Nº 36.  
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De acuerdo al cuadro y gráfico N° 36 percepciones de la actitud de los 
padres en relación, autoestima, liderazgo se fortaleció después del 
programa “padres innovadores”, del total del 100% de los padres 
encuestados; el 73.4% de los padres afirman, la actitud en relación a su 
autoestima liderazgo se fortaleció totalmente positivo; seguido del 5.5% 
que refiere actitud nada positiva. 
 
CUADRO N° 37 
PERCEPCIÓN DE LA ACTITUD SOBRE LOS PREJUICIOS HABIDOS EN 
LA EDUCACIÓN EN AIMARA, SE FORTALECIÓ DESPUÉS DEL 
PROGRAMA “PADRES INNOVADORES”. 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Se fortaleció muy positivamente  65 60.2 
Se fortaleció positivamente 73 39.8 
Total 138 100 
Fuente: Elaboración propia. 
GRÁFICO Nº 37 
ACTITUD SOBRE LOS PREJUICIOS HABIDOS EN LA EDUCACIÓN EN 




    Fuente: Cuadro Nº 37.  
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De acuerdo al cuadro y gráfico N° 37 percepción de la actitud sobre 
los prejuicios habidos en la educación en aimara, se fortaleció después del 
programa padres innovadores, del total del 100% de los padres 
encuestados; el 60.2% de los padres afirman que mejoraron mucho sus 
prejuicio que tenían en relación a la lengua; y por último el 39.8% afirma 
que también se fortaleció positivamente, sobre la actitud de los prejuicios. 
Se Concluye, anteriormente los padres tenían prejuicios, ahora se dan 
cuenta que el hablar aimara es sinónimo de idioma y aprendizaje. 
 
4.4.3. TENDENCIA DE CAMBIO DE LA ACTITUD DE LOS PADRES 
 
CUADRO Nº 38 
 
PERCEPCIÓN DE LOS PADRES SIENTEN LA NECESIDAD DE CAMBIO 
DE ACTITUD 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Totalmente creo 66 61.1 
Creo 14 12.9 
Regularmente creo 28 26 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración  propia. 
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GRÁFICO N° 38 
LOS PADRES SIENTEN LA NECESIDAD DE CAMBIO DE ACTITUD 
 
    Fuente: Cuadro Nº 38.  
 
De acuerdo al cuadro y gráfico N° 38 percepción de los padres 
sienten la necesidad de cambio de actitud, del total del 100% de los padres 
encuestados; el 61.1% de los padres sienten la necesidad del cambio de 
actitud con respecto a la educación de sus hijos en mundo global y 
multicultural; seguida del 26% cree regularmente. Se concluye, los padres 
sientes que es bueno el cambio. 
 
CUADRO N° 39 
PERCEPCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Totalmente mejoró mi participación 58 53.7 
Mejoró mi participación 29 26.9 
Regularmente mejoró mi participación 13 12 
No mejoró mi participación 8 7.4 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración  propia. 
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GRÁFICO N° 39 
MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
 
 
    Fuente: Cuadro Nº 38.  
 
De acuerdo al cuadro y gráfico N° 39, del total del 100% de los padres 
encuestados, el 53.7% afirman, totalmente mejoró su participación en los 
asuntos de sus hijos; seguida del 26.9% mejoró su participación en asuntos 
de sus hijos; y por último el 7.4% afirma que no mejoró su participación. Se 
concluye, los padres afirman que las capacitaciones mejoran su actitud y su 
participación con respecto a la educación de sus hijos. 
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4.4.4. EXPECTATIVAS DE LOS PADRES 
 
CUADRO 40 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PADRES SIENTEN EXPECTATIVAS DE SUS 
HIJOS DENTRO DE E.I.B. 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Mis niños tengan una educación adecuada 36 33.3 
Mis niños no sufran humillaciones 14 12.9 
Mis niños sean lideres 50 46.4 
Mis niños se han creativos e inteligentes 8 7.4 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO N° 40 










Los padres tienen expectativas, con la educación de los hijos en las 
escuelas donde se ha insertado en los programas curriculares la educación 
bilingüe intercultural, es así, que se observa el cuadro y gráfico N°40, del 
total del 100% de los encuestados, el 46.4% de los padres tiene 
expectativas con sus hijos dentro de la EIB, los padres esperan de sus hijos 
se han lideres; seguida del 33.3% de padres tienen la expectativa de que 
sus niños tengan una educación adecuada, y por último el 7.4% de los 
padres que sus niños se han creativos. Se concluye, que los padres 
devuelven la confianza a los maestros en la formación educativa de sus 
hijos, además dentro de la EIB esperan el bienestar de sus hijos. 
 
CUADRO N° 41 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PADRES TIENEN EXPECTATIVAS, DE LOS 








Que enseñen bien y hablen aimara 22 20.4 
Que eduque con pasión y se comunique con los 
padres 64 59.3 
Que no sean mentirosos 14 12.9 
Que formen niños con sabiduría 8 7.4 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 41 




    Fuente: Cuadro Nº 41.  
 
De acuerdo al cuadro y gráfico N° 41, del total del 100% de los 
encuestados, el 59.3% de los padres tiene expectativas con sus hijos dentro 
de la escuela EIB, que los maestros que imparten enseñanza con pasión y 
que deben comunicarse constantemente con los padres de familia, esta 
opinión se debe a que el ejercicio del maestro se ve opacada 
mediáticamente por las actitudes negativas; seguida del 20.4% afirma que 
los maestros deben enseñar bien y además deben hablar aimara, porque 
muchos que imparten educación bilingüe no hablan, esto dificulta la 
comunicación alumno - maestro; y por último el 7.4% que los maestros debe 
formar niños con sabiduría. Desde luego, se percibe que los padres tienen 




4.5. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
CUADRO N° 42 
PERCEPCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA 
RESPECTO A LA EIB DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA PADRES INNOVADORES  
Actitud Frecuencia Porcentaje 
Positiva 75 69.4 
Ambivalente  29 26.9 
Negativa 4 3.7 
Total 108 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO Nº 42 
ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PADRES INNOVADORES  
 
    Fuente: Cuadro Nº 42.  
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El cuadro N° 42, refiere los tipos de actitud que manifiestan los 
padres de familia respecto a la EIB luego de haberse implementado el 
programa de padres innovadores. De ello apreciamos que la mayoría de 
padres denota una actitud positiva frente a la E.I.B. (69.4), continuado por el 
26.9% que refieren ambivalencia en relación al programa de padres 
innovadores y solo el 3.7 persisten con una actitud negativa 
Para confirmar lo indicado con mayor claridad acudimos a la prueba de 
hipótesis: 
HIPÓTESIS 
H0:  El 50% o menos de los padres de familia indican una actitud positiva 
con respecto a la educación intercultural bilingüe luego de la 
implementación del programa padres innovadores en la red educativa 
primaria de la provincia de Yunguyo.  
H1 : Más del 50% de los padres de familia denotan una actitud positiva en 
relación a la EIB, luego de la implementación del programa padres 













































Se rechaza la H0: , pues la CZ = 4.03, es mayor a la tZ   = 1.645 para 
un 95% de confianza, esto quiere decir que más del 50% padres de 
familia denotan una actitud positiva con respecto a la EIB luego de la 
implementación del programa padres innovadores en la red educativa 
primaria de la provincia de Yunguyo.  
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CUADRO N° 43 
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE 
A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE ANTES Y DESPUÉS DE 




Nada importante 73 (67.6%) 7 (6.5%) 
Regularmente importante 26 (24.1%) 30 (27.8%) 
Importante 9 (8.3%) 71(65.7%) 
Total 108 (100%) 108 (100%) 
Media 1.41 2.59 
Desv. típ. 0.642 0.612 
Mínimo 1 1 
Máximo 3 3 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
GRAFICO Nº 43 
ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE A LA EIB ANTES Y 
DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PADRES 
INNOVADORES 
 





El cuadro Nº 43, indica que al comparar la actitud de los padres de familia 
respecto a la EIB antes y después de la implementación del programa 
padres innovadores en la red educativa primaria de la provincia de Yunguyo. 
Apreciamos que a un inicio predominaba en la mayoría de los padres de 
familia una actitud de desinterés calificado como nada importante respecto a 
la educación intercultural bilingüe (67.6%). Mientras que esta apreciación 
cambia sustancialmente luego de la implementación del programa padres 
innovadores, donde la mayoría de los padres de familia consideran 
importante a la EIB (65.7%).  
También apreciamos que, el valor promedio antes de la implementación del 
programa padres innovadores fue de (1.41), lo cual diverge de la categoría 
nada importante. Mientras que el promedio luego de la implementación del 
programa de padres innovadores es de 2.59, lo cual confluye a la condición 
importante  
Por tanto, nos queda comprobar la similitud o divergencia de las 
reparticiones mediante la prueba paramétrica “t de Student”, para ello 
esbozamos la  hipótesis estadística: 
H0:  No existe diferencia en los promedios acerca de la actitud frente a la 
educación intercultural bilingüe antes y después de la implementación 
del programa padres innovadores de la red educativa primaria de la 
provincia de Yunguyo.  
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H1 : Si existe diferencia en los promedios acerca de la actitud frente a la 
educación intercultural bilingüe antes y después de la implementación 
del programa padres innovadores de la red educativa primaria de la 




Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 







95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 






,129 ,720 -13,889 214 ,000 -1,185 ,085 -1,353 -1,017 
Equal variances 
not assumed 
    -13,889 213,518 ,000 -1,185 ,085 -1,353 -1,017 
 
En consecuencia refutamos la hipótesis nula (p<0.000), para colocaciones 
que conservan varianzas semejantes. Por tanto, tomamos estadísticamente 
que SI concurren diferencia en los promedios  acerca de la actitud frente a la 
educación intercultural bilingüe antes y después de la implementación del 




CUADRO N° 44 
 
DISTRIBICIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA OPINIÓN DEL PROGRAMA 
PADRES INNOVADORES CON LA ACTITUD FRENTE A LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL BILINGUE 
Opinión del programa 
padres innovadores 
Actitud frente a la educación intercultural 
bilingüe 
Total 
Negativa Ambivalente Positiva 
Regular 4 21 0 25 
%  3.70% 19.40% 0.00% 23.10% 
Bueno 0 8 64 72 
%  0.00% 7.40% 59.3% 66.70% 
Excelente 0 0 11 11 
%  0.00% 0.00% 10.2% 10.20% 
Total 4 29 75 108 
%  3.70% 26.90% 69.4% 100.00% 




GRÁFICO Nº 44 
INFLUENCIA DE LA OPINIÓN DEL PROGRAMA PADRES 
INNOVADORES CON LA ACTITUD FRENTE A LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL BILINGUE 
 
Fuente: Cuadro Nº  43 
 
RESULTADO: 
El cuadro Nº 43, nos indica la influencia existente entre la opinión  del 
programa padres innovadores  con la actitud frente a la educación 
intercultural bilingüe. De ello podemos observar que los padres que denotan 
una actitud ambivalente, respecto a la educación intercultural bilingüe 
predomina en ellos una regular (19.4%) opinión acerca del programa padres 
innovadores. mientras que los padres que denotan actitud positiva frente a la 
EIB, en su mayoría opinan como bueno (59.2%) el programa de padres 
innovadores 
Para constatar la existencia de alguna influencia existente entre la opinión 
del programa padres innovadores  con la actitud frente a la educación 
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intercultural bilingüe, acudimos a la prueba de hipótesis del chi-cuadrado, 
por medio del planteamiento de: 
HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 
H0:  No concurre influencia entre la opinión del programa padres 
innovadores con la actitud frente a la educación intercultural bilingüe 
H1 : Si existe influencia entre la opinión del programa padres innovadores 
con la actitud frente a la EIB. 
 
Por tanto, se rechaza la H0: , pues la  c
2  76.044 es mayor que la   2t  para 
un 95% de confianza, siendo su valor tabulares de   t
2  9.48 a cuatro 
grados de libertad, tomando como estadística que SI hay influencia  directa 
entre la opinión  del programa padres innovadores  con la actitud frente a la 




PRIMERA: La mayoría de los padres (69.4%) denotan una actitud positiva 
con respecto a la educación intercultural bilingüe luego de la 
implementación del programa padres innovadores en la Red 
Educativa Primaria de la Provincia de Yunguyo, resultado que 
fue aceptado para un 95% y 99% de confianza, a través de la 
distribución normal de una proporción, asumiendo este criterio 
con una apreciación estadística altamente significativa. 
SEGUNDA: La actitud de los padres de familia frente a la EIB antes de la 
implementación del programa padres innovadores  fue de 
(1.41), el cual diverge de la categoría nada importante. 
Mientras que luego de la implementación del programa este 
promedio fue de (2.59) convergiendo a la categoría 
importante, por lo que inferimos que  si existe diferencia en los 
promedios  acerca de la actitud respecto a la educación 
intercultural bilingüe, resultado que fue aceptado para un 95% 
y 99% de confianza con la distribución “t “ de Student para 
muestras relacionadas,  asumiendo este criterio con una 
apreciación estadística altamente significativa. 
TERCERA: SI existe influencia  directa entre la opinión de los padres de 
familia  acerca del programa padres innovadores  con la 
actitud frente a la educación intercultural bilingüe, resultado 
que fue aceptado para un 95% y 99% de confianza con la 
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distribución chi cuadrada a cuatro grados de libertad,  





 PRIMERA: La implementación del programa “padres innovadores” EIB; 
fortaleció positivamente, en las actitudes de los padres frente a la Educación 
Intercultural, en la Red Educativa Primaria Padres Innovadores de Yunguyo 
2013. Como se puede apreciar es una investigación que merece la debida 
atención, puesto que los resultados, nos servirá para analizar, a partir de los 
hallazgos, mejorar las políticas existentes, para las intervenciones en el 
sector educación. 
SEGUNDA: A los nuevos investigadores, sugerimos que investiguen la E.I.B, 
Para seguir aportando, proponiendo nuevos procedimientos, técnicas, planes 
con respecto a la EIB, para lograr resultados óptimos en la educación de los 
niños.  
TERCERA: Se sugiere a las unidades educativas, y profesores se 
desempeñan como maestros, deben seguir implementado talleres de 
capacitación sobre EIB, esto permitirá un acercamiento de los padres en la 
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        MATRIZ DE CONSISTENCIA   
TÍTULO: Influencia Del Programa Padres Innovadores En La Actitud Frente A La Educación Intercultural Bilingüe De Los Padres De Familia De La Red 
Educativa Primaria Emprendedores De La Provincia De Yunguyo 2013. 
PRESENTADO POR: José Tapia Coaquira     ASESOR:  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera influye el 
Programa Padres 
Innovadores en la actitud 
frente a la Educación 
Intercultural Bilingüe de los 
padres de familia de la RED 
Educativa Primaria 
Emprendedores de la 




¿Qué tipos de actitud 
denotan los padres de 
familia con respecto a la 
educación intercultural 
bilingüe luego de la 
implementación del 
programa padres 
innovadores en la red 
educativa primaria de la 
provincia de Yunguyo? 
 
 
¿Que diferencias hay en las 
actitudes de los padres de 
familia frente a la educación 
intercultural bilingüe antes y 
después de la 
implementación del 
programa de padres  
innovadores de la Red 
educativa Primaria de la 
provincia de Yunguyo? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia del 
Programa Padres 
Innovadores en la actitud 
frente a la Educación 
Intercultural Bilingüe de los 
padres de familia de la 
RED Educativa Primaria 
Emprendedores de la 




Identificar los tipos de 
actitud con respecto a la 
educación intercultural 
bilingüe luego de la 
implementación del 
programa padres 
innovadores en la red 
educativa primaria de la 
provincia de Yunguyo 
 
 
Establecer las diferencias 
en las actitudes de los 
padres de familia frente a 
la educación intercultural 
bilingüe antes y después 
de la implementación del 
programa de padres 
innovadores  de la Red 
educativa Primaria de la 
provincia de Yunguyo? 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
El Programa Padres 
Innovadores contribuye en 
las actitudes positivas  
frente a la Educación 
Intercultural Bilingüe de los 
padres de familia de la 
RED Educativa Primaria 
Emprendedores de la 
Provincia de Yunguyo. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
La mayoría de los padres 
de familia  denotan una 
actitud positiva con 
respecto a la educación 
intercultural bilingüe luego 
de la implementación del 
programa padres 
innovadores en la red 
educativa primaria de la 




Existe mayor tendencia 
hacia las actitudes 
positivas de los padres de 
familia frente a la 
educación intercultural 
bilingüe luego de la 
implementación del 
programa de padres 
innovadores  de la Red 
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¿Qué relación existe entre el 
Programa Padres 
Innovadores y la actitud 
frente a la Educación 
Intercultural Bilingüe de los 
padres de familia de la RED 
Educativa Primaria 
Emprendedores de la 
Provincia de Yunguyo? 
 
 
Establecer la relación entre 
el Programa Padres 
Innovadores y la actitud 
frente a la Educación 
Intercultural Bilingüe de los 
padres de familia de la 
RED Educativa Primaria 
Emprendedores de la 
Provincia de Yunguyo. 
provincia de Yunguyo 
 
 
Existe una relación directa 
entre el Programa Padres 
Innovadores y la actitud 
frente a la Educación 
Intercultural Bilingüe de los 
padres de familia de la RED 
Educativa Primaria 
Emprendedores de la 
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ENCUESTA Nº 01 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Influencia del Programa Padres 
Innovadores en la Actitud frente a la Educación Intercultural Bilingüe de los 
Padres de Familia de la Red Educativa Primaria Emprendedores de la 
Provincia de Yunguyo 2013. 
 
OBJETIVO: Determinar la influencia del Programa Padres Innovadores en la 
actitud frente a la Educación Intercultural Bilingüe de los padres de familia de 
la RED Educativa Primaria Emprendedores de la Provincia de Yunguyo 2013 
 
INSTRUCCIONES: 
Marca con una “X” las siguientes preguntas y explique el porqué. 
I.- INFORMACIÓN GENERAL. 
1.1. Edad:……………………… 
1.2. Sexo: Masculino ( )     Femenino ( ) 
1.3. Instrucción 
 No tiene instrucción ( ) 
 Primaria    ( ) 
 Secundaria  ( ) 
 Tecnológico  ( ) 
 Pedagógico  ( ) 
 Universitario  ( ) 
 
 
II.- PROGRAMA PADRES INNOVADORES. 
  
     2.1.- Fundamentos de la Educación Intercultural Bilingüe. 
 2.1.1.Usted, ha recibido cursos de E.I.B  
• Muchos cursos   ( ) 
• Algunos cursos    ( ) 
• Ningún curso    ( ) 
2.1.2. ¿Dónde has recibido tus cursos? 
•En el barrio  ( ) 
•En la municipalidad  ( )  
•En la escuela            ( ) 
2.1.3. ¿Qué opinas sobre la Educación Intercultural Bilingüe? 
• Muy importante( ) 
• Importante( ) 
• Regularmente importante. ( ) 
• No es importante( ) 





2.1.4. ¿Estás de acuerdo con los programas curriculares que se 
imparte en la Educación Intercultural Bilingüe de tu hijo? 
• Si estoy de acuerdo                      ( ) 
• Estoy de acuerdo                          ( ) 
• Estoy regularmente de acuerdo. ( ) 
• No estoy de acuerdo                     ( ) 
• Estoy totalmente en desacuerdo.( ) 
 
2.2.-Legislación de la Educación Intercultural Bilingüe a Nivel Nacional. 
2.2.1. ¿Tú crees que la legislación sobre la Educación Intercultural 
Bilingüe a nivel Nacional mejoró? 
• Totalmente mejoró. ( ) 
• Mejoro mucho.( ) 
• Regularmente mejoró. ( ) 
• Poco mejoró ( )  
• Totalmente no mejoró ( ) 
 
2.2.2. Ahora estás de acuerdo con la educación que se imparte en 
la Educación Intercultural Bilingüe de tus niños. 
• Totalmente acuerdo ( ) 
• De acuerdo ( ) 
• Regularmente de acuerdo.( ) 
• No estoy de acuerdo ( ) 
• Totalmente no estoy de acuerdo ( ) 
 
2.2.3.- Para Ud. ¿Qué les pareció el programa “padres innovadores” 
E.I.B? 
A.  Totalmente bueno 
B.  Bueno 
C.  Regularmente bueno 
D.  No estaba bueno 
E.  Totalmente estaba mal 
 
2.2.4.- Para Ud. ¿Qué opinión se merece los contenidos temáticos 
tratados en la rama “Padres innovadores” E.I.B? 
A. Totalmente bueno 
B.  Bueno 
C.  Regularmente bueno 
D.  No estaba bueno 





ENCUESTA Nº 02 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Influencia del Programa Padres 
Innovadores en la Actitud Frente a la Educación Intercultural Bilingüe de los 
Padres de Familia de la Red Educativa Primaria Emprendedores de la 
Provincia de Yunguyo 2013. 
 
OBJETIVO: Identificar las actitudes de los Padres de familia frente a la 
Educación Intercultural Bilingüe de la RED Educativa Primaria Emprendedores 
de la Provincia de Yunguyo. 
 
INSTRUCCIONES: 
Marca con una “X” las siguientes preguntas y explique el porqué. 
 
I.- INFORMACIÓN GENERAL. 
1.1. Edad:……………………… 
1.2. Sexo: Masculino ( )     Femenino ( ) 
 
1.3. Instrucción 
 No tiene instrucción ( ) 
 Primaria    ( ) 
 Secundaria  ( ) 
 Tecnológico  ( ) 
 Pedagógico  ( ) 
 Universitario  ( ) 
 
II.- EXPERIENCIAS, SENTIMIENTOS Y EXPECTATIVAS 
2.1.- ¿Crees que la Educación Intercultural ha contribuido en la mejora 
de la educación y aprendizaje en nuestros hijos? 
A. Totalmente ha mejorado  
B. Ha mejorado  
C. Regularmente ha mejorado  
D. Ha empeorado 
E. Totalmente ha empeorado 
  
2.2.- ¿Siente que la educación intercultural bilingüe fortaleció la 
autoestima de su hijo? 
 
A.  Totalmente fortaleció 
B.  Fortaleció. 
C.  Regularmente fortaleció 
D.  No fortaleció 
E.  Totalmente no fortaleció 
 
 
2.3.- Diga usted. Ahora que participó del Programa Padres Innovadores 
¿Qué grado de importancia tiene la educación intercultural Bilingüe? 
A. Muy importante 
B. Importante 
C. Regularmente importante 
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D. No es importante   
E. No es muy importante 
 
2.4.- Diga usted. Ahora que participó del Programa Padres Innovadores 
¿cree que apoyará la enseñanza en el idioma materno de su hijo? 
A. Totalmente sí creo 
B. Si creo 
C. Regularmente creo 
D. No creo 
E. Totalmente no creo 
 
2.5.- Diga usted. Ahora que participó del Programa Padres Innovadores 
¿Qué valoración le da a la enseñanza en el idioma materno de su hijo 
EIB? 
A. Muy importante 
B. Importante 
C. Regularmente importante 
D. No es importante 
E. No es muy importante 
 
2.6.- Diga Ud. ¿Cómo valoraría la experiencia tenida en el desarrollo del 
programa “padres innovadores” EIB? 
A. Totalmente positivo 
B. Positivo 
C. Regularmente positivo 
D. No fue positivo 
E. Totalmente no fue positivo 
 
2.7.- Diga Ud. ¿Cómo valoraría los contenidos temáticos tratados, mejoró 
su experiencia frente al EIB? 
A. Totalmente positivo 
B. Positivo 
C. Regularmente positivo 
D. Fue negativo 
E. Totalmente fue negativo 
 
2.8.- Diga Ud. ahora que participaste en el programa de “padres 
innovadores EIB, ¿Qué sentimiento tienes hacia el EIB?   
A. Totalmente identificado y me considero parte de ella 
B. Me siento identificado y soy parte 
C. Regularmente identificado y soy parte 
D.  No me siento identificado y no soy parte 
E. Totalmente no me siento identificado y no soy parte 
 
2.9.- Diga Ud. ahora que participaste en el programa de “padres 
innovadores EIB; ¿Crees qué tu actitud mejoro en la relación con tus 
hijos y sus maestros? 




C. Regularmente positivo 
D. Es negativo 
E. Totalmente negativo 
 
2.10.- Diga Ud. ¿Qué expectativas espera de sus hijos dentro del EIB? 
A. Que mis niños tengan una educación adecuada 
B. Que mis niños no sufran humillaciones 
C. Que mis niños se han lideres 
D. Que mis niños se han creativos y inteligentes 
E. No opina/no sabe 
 
2.11.- Diga Ud. ¿Qué expectativas espera de los maestros y la escuela 
dentro del EIB? 
A. Que enseñen bien y que hablen quechua 
B. Que eduquen con pasión y se comuniquen con los padres 
C. Que no se han mentirosos 
D. Que formen niños con sabiduría 
E. Otros  





ENCUESTA Nº 03 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Influencia del Programa Padres 
Innovadores en la Actitud Frente a la Educación Intercultural Bilingüe de los 
Padres de Familia de la Red Educativa Primaria Emprendedores de la 
Provincia de Yunguyo 2013. 
 
OBJETIVO: Describir la representación cognoscitiva de los Padres de familia 
frente a la Educación Intercultural Bilingüe de la RED Educativa Primaria 
Emprendedores de la Provincia de Yunguyo. 
 
INSTRUCCIONES: 
Marca con una “X” las siguientes preguntas y explique el porqué. 
I.- INFORMACIÓN GENERAL. 
1.1. Edad:……………………… 
1.2. Sexo: Masculino ( )     Femenino ( ) 
 
II.- PERCEPCIONES Y CREENCIAS SOBRE LA EIB 
2.1.- ¿Cuánto de conocimiento tienes sobre la Educación Intercultural 
Bilingüe?  
A. Mucho 
B. Poco  
C. Nada 
2.2.- El conocimiento que tienes sobre la Educación Intercultural 
Bilingüe mejoro tu concepción sobre la educación de tus hijos. 
A. Mucho mejoro  
B. Poco mejoro  
C. Nada ha mejorado 
 
2.3.- Para Ud. ¿Qué significaba EIB, antes participar en el programa 
Padres Innovadores? 
A. Cultura  
B. Lengua  
C. No entendía  
D. No sabia 
 
2.4.- Te sientes parte de la Educación Intercultural Bilingüe 
A.- Mucho   
B.- Poco  
C.- Nada 
 
2.5.- Antes de asistir al programa “padres innovadores” 
¿Qué opinión tenias, con respecto a la enseñanza en el idioma Aimara?  
A. Retraso para mi hijo 
B. Se burla /discriminación 
C. No es bueno hablar Aimara 




 2.6.- Ahora que has participado del programa padres innovadores. ¿Qué 
entiendes por EIB? 
A.  Es enseñar a los hijos con lengua aimara y castellano 
B.  Es valorar nuestra cultura 
C.  Es ambos A Y B 
D.  No entiendo 
E.  No opina/no sabe 
 2.7.- Ahora que has participado del programa padres innovadores. ¿Qué 
opinión tienes sobre la educación Bilingüe intercultural Bilingüe?  
A.  Muy importante 
B.  Importante 
C.  Regularmente importante 
D.  No es importante 
E.  No es para nada importante 
 
 2.8.- Diga usted. Ahora que has participado del programa padres 
innovadores. ¿Qué entiende por Autoestima?   
A.  Es el modo de vida 
B.  Son costumbres y tradiciones 
C.  Es quererse a uno mismo 
D.  Es aceptarse tal como uno es 
E.  No entiendo mucho 
 
 2.9.- Diga usted. Ahora que has participado del programa padres 
innovadores. ¿Qué grado de importancia le das, a la autoestima en la 
educación de tus hijos? 
A.  Muy importante 
B.  Importante 
C.  Regularmente importante 
D.  No es importante 
E. No es muy importante 
  
2.10.- Ahora que has participado del programa padres innovadores. ¿Qué 
opinas sobre la importancia de la identidad dentro de la enseñanza de tus 
hijos en la escuela?  
A. Totalmente muy importante 
B. Importante 
C. Regularmente importante 
D. No es importante 





ENCUESTA Nº 04 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Influencia del Programa Padres 
Innovadores en la Actitud Frente a la Educación Intercultural Bilingüe de los 
Padres de Familia de la Red Educativa Primaria Emprendedores de la 
Provincia de Yunguyo 2013. 
 
OBJETIVO: Establecer la relación entre el Programa Padres Innovadores y la 
actitud frente a la Educación Intercultural Bilingüe de los padres de familia de 
la RED Educativa Primaria Emprendedores de la Provincia de Yunguyo. 
 
INSTRUCCIONES: 
Marca con una “X” las siguientes preguntas y explique el porqué. 
 
I.- INFORMACIÓN GENERAL. 
1.1. Edad:……………………… 
1.2. Sexo: Masculino ( )     Femenino ( ) 
 
II.- RELACIÓN DE LA EIB Y EL PROGRAMA PADRES INNOVADORES 
2.1.- ¿Cuán importante es, la enseñanza de nuestros hijos con el idioma 
aimara y castellano? 
A. Totalmente importante 
B. Importante  
C. Regularmente importante 
D. No es importante 
E. Totalmente no es importante 
2.2. ¿Qué crees que la enseñanza de nuestros hijos en el idioma Aimara y 
castellano mejorará?  
A. El desarrollo personal de los niños 
B. Ya no tendrán miedo los niños  
C. Se pondrán comunicar con facilidad  
D. No sabe /no opina  
 
2.3.- ¿Crees que mejorará la comunicación de su niño, profesor y padre 
en el idioma aimara y castellano? 
A. Totalmente mejorara 
B. Mejorara 
C. Regularmente mejorara 
D. Totalmente no mejorara  
 
2.4.- ¿Crees que la cultura es importante en la enseñanza de nuestros 
hijos? 
A. Muy importante 
B. Importante 
C. Regularmente importante 
D. No es importante 




2.5.- ¿Crees que los cuentos, mitos, costumbres apoyaran y fortalecerán 
la enseñanza de nuestros hijos en la escuela, dichos en el idioma aimara? 
A. Totalmente fortalecerá 
B. Fortalecerá 
C. Regularmente fortalecerá 
D. No fortalecerá 
E. Totalmente no fortalecerá 
 
2.6.- Diga Ud. ahora que participaste en el programa de “padres 
innovadores” EIB, en relación a los prejuicios tenidos, sobre la educación 
de tus hijos en su lengua materna ¿crees que se fortaleció tu actitud de 
manera?  
A. Totalmente se fortaleció positivamente y entiendo ahora 
B. Se fortaleció Positivamente y entiendo ahora 
C. Regularmente se fortaleció 
D. No se fortaleció y no entiendo 
E. Totalmente no se fortaleció y no entiendo 
 
2.7.- Diga Ud. ¿siente que es necesario el cambio de actitud y conducta 
con respecto a la educación de sus hijos en mundo multicultural?  
A. Totalmente creo 
B. creo 
C. Regularmente creo 
D. No creo 
E. Totalmente no creo 
 
2.8.- Diga Ud. ¿su participación en los asuntos de sus hijos y de la 
comunidad, mejoro con la participación en el programa Padres 
Innovadores? 
A. Totalmente mejoro mi participación 
B. Mejoró mi participación 
C. Regularmente mejoro mi participación 
D. No mejoró mi participación 
E. Totalmente no mejoro mi participación 
 
 
 
 
